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Z e i t r e c h n u n g .  
Tieses Zahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das . . 1887 
Don der Grüudung des russ, Reiches 1025 
, der Einführung des christlichen 
Glanbens in Rußland.... 89!« 
„ 'Li. Luther s Reformation . . . 370 
„ ter Besteigung des russ.Thrones 
dnrch das Haus Romanow . 274 
. der Erbauung st. Petersburgs 184 
Von der Gründuug der jetzigen Uni­
versität Dorpat 85 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  H I  . . .  .  
„ der Aufhebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 
„ der Thronbesteig. Sr. Majestät 
des Kaisers Alexander III . 
42 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar II. von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lpndanise 
u. gründet die Dänenburg(Tallin) 
i m  L a n d e  R e v e l e  . . . .  
Die Schwertritter besetzen sie 
Erste Erwähnung der Stadt Rcval 
Reval wieder Dänisch . . 1238— 
Erste Erwähnung der Domkirche 
Dominicanermönche siedeln sich an 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 
Einführung des Lübischen Rechts 
Stiftung des Eistercieusernonnen-
klosters St. Michaelis 
Erste Erwähnnng oer Olaikirche. 
Zieval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 
„ „ Dcmschnle . 
,, „ Canutigilde 
Olaigilde . 
Reval von den Ehsten belagert . 
H e r r j c h a f t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 134K— 
Erste Erwähnung der Großen Gilde 
Erste Erwähnung der Schwärzen-
Häupter 
Erbauung des Brigittenklosters seit 
Päpstliche Bewilligung einer städti­
schen Pfarrschule 
Stadt und Dom brennen ab . . 
Untergang des Komtors zu Now­
























Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz z» ihrem Gildehause 1508 
Rcsorinatioii 1524 
Das Mönchskloster brennt ab, gro­
ßes Sterben . 1532 
Johann Uerküll wird enthauptet . 1535 
Berühmtes Turnier auf deni Markte 1536 
Große Feuersbrunst auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel an d. Pernausch.Straße 1560 
Die Schwede» beschießen den Dom 
6 Woche» 1561 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a f t  .  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießung Reval's durch eine 
dänisch-lübische Flotte .... 1569 
Reval von den Runen 30 Woche» 
belagert 1570—71 
Desgleichen 7 Wochen .... 1577 
Zerstörung des Brigittenklosters . 1577 
Große Feuersbrunft aus dem Dom 1581 
Pest 1591 Ii. 92 
Schreckliche Hungersnot!) . . . 1K02 
Die Olaikirche brennt ab . . . 1625 
Stiftung des Gymnasiums . . . 1631 
Pest 1657 
DerDcm mitAusuahme d.Schlosses 
und weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersnoth 1696 u. 97 
Aushören der Olaigilde .... 1698 
Mißwachs und Hungersnoth , 1708».9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
ruffische Belagerung .... 1710 
Capitnlation zu Hark, am 29. 
September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
S Neumond. Erstes Viert. E) Bollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder. Löwe. O- / Schütze. 
5) Stier. ^ Jungfrau. Steinbock. 
^ l l Zwillinge. ^2 ^ Waage. ^ ̂  Wassermann. 
^ 5) Krebs. ^ Scorpion. 5: X Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern bezeichneten Data sind Fest­
lage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Titznngen stattfinden und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
Alter Styl. Nener Styl. 
Der Name des Herrn istIesns. Luc 2,21. Cpiit. <^al.3,23—23, 
D. Neujahr 13 Hilarius 
Fr. 2 Abel, Seth 14 Robert 
S. 3 Enoch 15 Dietrich 
Das Christkind. Matth. 2. 13- 23. Epist. 1 Petr. 4,12—19. 
S. 4 S. nach Neuj. 16 2.S.N.EP. 5, 2' N. 
M. 5 Simeon 17 Antonius 
D. *6 Heil. 3 Könige 18 Axel 
M. 7 Julianus 19 Sara 
D. 8 Erhard 20 Fabian Seb. 
Fr. 9 Beatus 21 Agneta 
S. 10 Pauli Eius. 22 Magdalena 
Das Kind Jesu?. Lnc. 2, 41—52. Cvist. Rom. 12, 1—6. 
S. 111.S.nachEp. 23 S.n.Ep. 
M. 12 Reinhold 24 Timotheus D 4, 41' V. 
D. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
M. 14 Robert 26 Polykarpus 
D. 15 Dietrich 27 Ehrysostom. 
Fr- 16 Giesbrecht 28 Karl 
S. 17 Antonius 29 Samuel 
-11. <5vnt. Röm. 12, 7—16. 
S. 18 2.S.nachEp. ->»»< 30 4.S. n.Ep. 
M. 19 Sara 31 Birgiliuö 
D. 20 Fabiau Seb. 1 Februar Z 10. 6' V. 
M. 21 Agueta .ü̂  2 Mar. Rein. 
D. 22 Magdalena 3 Hanna 
Fr. 23 Charlotte 4 Veronika 
S. 24 Timotheus 54 5 Agathe 
VomHanvIm.?» Kapern. Matth.8,1—13. Cvist.Roin.12,17—21. 
S. 25 Z.S.nachEp. 54 6 Septuages. 25. Pauli Bekehr. 
M. 26 Polykarpus -U 7 Richard 
D. 27 Chrysostomus 8 Salomon G 11, 54' V. 
M. 28 Karl 9 Apollonia 
D. 29 Samnel 10 Scholastika 
Fr. 30 Adelgunde 11 Enphrosyna 
S. 31 Virgilins 12 Enlalia 
F e b r u a r .  
Alter Sryl ^ j !>ieuer Sryl. 
























19 Simon Ap. 






















Verkündigung der Leiden ».Heilung des Blinden.Lue. l5,3l—43 
. Epnt. I Cor. 13. 
S. 15 Estomihi ^ 27 Jnvocavit 
M. 16 Juliane 28 Instns 
D. 17 Fastnacht I März 
M. 18 Aschermittw. 2 Gnattmber 
D. 19 Simon Apost. 3 Kunigunde 
Fr. 20 Eucharius 4 Adriau 
S. 21 Esaias 54 5 Angelus 







22 Jnvocavit 54 
23 Wilhelmine 
24 Matthias 
^25Bnß-n.Bettag ̂  
*26Nestor ^ 
27 Leander ^ 
28 Justus j ^ 









22. Petri Stuhls. 
25. Quatember. 
O 10, 13' N. 
26. Geburtssest S- . 
Majestät des K aiser Z 
A l e r a n d e r  A l ^ >  




























2. Fest der Thron, 
b e s t e i g u n q  S .  M .  d e s  
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
A l e r a i> d ro w i ts ch. 
S 22' N. 
8. Frühlingsanf. 
G 5, 49' N. 
O 3, 32' N. 





























































nicht von Gott sind, hoi 










Ht deu eivigeu Sohn 




















A p r i l .  X  
Alter Stvl. Neuer Styl» 
M. I Theodora 13 Iustiuus 
D. *2 Gründonn. 14 Tiburtius 
Fr. *3 Charfreitag 15 Olympia <O S, 43- V. 
S. 4 Ambrosius 16 Charisius 
Christi Auferstehung. Marc. 1k . l—^ . Epist. 1 Cor. 5, 6—8. 
S. "5 Ostern 17 Quasimodo 
M. -6 Ostermontag 18 Valerian 
D. *7 Sixtus 19 Timeon 
M. *8 Liborius I 20 Iacobina -
D. *9 Bogislans 21 Adolarius » 
Fr. *10Ezechiel 22 Cajus 
S. "IlLeo 23 Georg O 10, 30' V. 
Christus erscheint d, Jüngern. Ich,20,19 —ZI. Ep.1Joh.5,4—10. . 
S. 12 Quasimodo 24 Misericord. 
M. 43 Iustiuus 25 Marcus 
D". 14 Tiburtius 26 Ezechias 
M. 15 Olympia 27 Anastasius. 
D. 16 Charisius 28 Vitalis. 
Fr. 17 Rudolph 54 29 Raimnnd 
S. 18 Valeriau 30 Erastus Z 12, 0' M. 
Christus, d. gute Hirte. Jcch. 10,12—16. Ep. 1 Petr. 2, 21—25. 
S. 19 Ä!isericordias IMai 
M. 20 Iacobiua OG' 2 Sigismund 
D. 21 Adolarius 3 's Erfind. 
M. 22 Cajus 4 Florian 
D. 2 Z.Georg 5 Gotthard 
Fr. 24 Albert 6 Susauna 
S. 25 Marcus 7 Ulrica G 3, 41' N. 
Christus tröstet die Jüuger über sein Weggehe». Joh. 16,16—23. 
Epift. 1 Petr. 2. 11 -20. 
S. 26 Jubilate 8 Cantate 
M. 27 Auastasius 9 St. Nikol. 
D. 28 Vitalis 10 Gordian 
M. 29 Raimund 11 Pancratins 
D. 30 Erastus 12 Henriette 
M a i .  
Fr. 
Aller Styl. ' 
















-15. (dv.^ac. 1,16—21 
15 Rogate 
16 Peregriuus 
1 7 Antou 
18 Ericus 
19 Chr. Him. 
20 Sibylla 
21 Pontusine 












































< M. *25Pfingftmont. 
D. 26 Eduard 
M. 27 Gnatember 
D. 28 Wilhelm 
Fr. 29 Maximilian 
S. 30 Wigand 
1-t..'3-
s^7 








Epist. Rom! 11, 33 
elelur. ^oh. 3, 1—1.',. 
31 Trinitatis ! ^ > 121.S. n. Tr. 
S 9, 57' N. 
3. -j- Erfindung. 
6. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Thronfol­
gers Cäiarewitsch und 
G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
G 0, 45' V. 
15. .t!röuu»iisf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x a n d e r  
A l e x a n d r o w i t s c h  
n . J .  M . d .  K . M a r i a  
O 6, 59' B. 
G 0, 18' B. 


















17 )c ikauder 
18 Homerus 













CV, l Lo>,. 4^ 16—21 







Berufung zum großen Akendmalile. 
(Kpiit. 1 Jod. 3, l3— 
Lue. l4. >6-21. 
!S, 
D 3, 14- N. 
G 
G «, 32- R. 
9. Sommeranfang. 
S. 142. S.nach Tr. 26 3. S.n.Tr. 
15 Vitus 27 7 Schläfer 
D. 16 Iustiua 28 Iosua 11, 41' V 
M. 17 Nikander 29Pct.Paul. 
D. 18 Homerus 30 Luciua 
/Zs Fr- 19 Gervasius 1 Juli 
S. 20 Florentin 2 Mar.Heims. 
Vom verlor. Schafe n.Grcsch.Lnc 15.1-1 l). (zpi >'t. lPcIc. , 6 — 1 l. 
S. 21 3.S.nachTr. 3 4. S. tt.Tr. 
<5 M. 22 Caroline 4 Ulrich 
23 Basilius O- 5 Anselm G 10, 14' V 
M. *24Joh.d.Tänf. 6 Hector 
' D. 25 Febrouia 7 Demetrius 
Fr. 26 Jeremias 8 Kiliau 
S. 27 7 Schläfer 9 Cyrillus > ' ' ' ' 
Seid bcirmh. n. richtet nicht. Luc. 6,36— 42. Spiit.Nöm.k!,18-23 
S. 28 4.S. nachTr. 10 5. S. n.Tr. 
M. *29Pet. Paul. ' -«»< 11 Cleonora 
D.' 30 Luciua 12 Heinrich 
.5' 
^ » 
« . ̂  















15 Ap. Theil. 
16 August 







5 5. S.nach Tr. 
6Hector 
7 Demetrius ! 55 
8 Kilian j 55 
9 Cyrillus wHE 
10 7 Brüder ^ 
IIEleonora 





22 Mar. Magd 
23 Oskar 
Von der Pharisäer Selbstaerechtigkeit. Matth. 5, 20-^6. 





























d. 400» Mann. Marc. 8, 1—3. Evist. Rom. 6, IS—23 
19 7.S.nach Tr. 
20 Elias 




25 Ap. Jacobus 



























^ 12 Clara 
O 8, 37' V. 
>,1.0, 30' N.. 
II. Anfang der 
Hnndstage. ' 
Z 4, 10' N.. 
<H 10, 20' N. 
Mondfinsterniß. 
22. Namenöf, Ihrer , 
Majestät der Kaiserin ' 
M a r i a  F e o d o  -  » , 
r ow u a. 
(O I, 16' V. 
A u g n  s t .  
S. 
Alter Stvl. 
I Petri Kettcnf. 










nnger. Hanshalter. Lnc. le, 1—s 
2 9.S.nÄchTr. 
3 Eleasar 
4 Domiuicus 55 
5 Oswald 5^ 
"6 Berk!. Christi 
7 Aline 
8 Gerhard 
9. Ev. 1 Cor. 10, e—13 
14l0.S.n.Tr. 






Zerstörung Jerusalems. L>u. 19, 4l—4^ 
S. 9 lO.S.nach Tr. 
M. 10 Laurentius ^ 
D. 11 Hermann ^ 
M. 12 Clara ^ 
D. 13 Hildebert ^ 
Fr. 14 Eusebius ^ 
S. -15MariäHim. ^ 




























Ev-1 Cor. 15, 1—10 
28 12. S.n.Tr. 


















8 Mariä Geb. 
9 Brnno 
10 Sosthenes 
Epist. «>^al. 3, 15-
S. ^30l3.S.nachTr.^ 
M. 31 Rebecka ^5 
Luc. 10. 23—37. 
11 14.S.n.Tr. 
12 Syrus 
I 7, 18' V. . 
:omit'nfinstermß.' 
II. Ende der 
Hilndstage. 
I 10, 1' N. 
A 0, 52' 
s 
(D 4, 43' R. 
30. Namensiest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  A l e -
r a n d r e  w i t s c h .  
S e p t e m  b  e r .  
Alter Sryl. 
O Neuer Lryl. 
D. 1 Egidius 13 Amatus 
M. 2 Elise 14 ^Erhöhung 
3 Mausuetus 15 ^c'icodemus 
Fr. 4 Theodosia 16 Leoutine 
S. 5 Moses 17 Iosephine 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17,11 — 13. <lp. Gal.5, IL—24, 
S. 614.S.nachTr. 18 15. S.n.Tr. 
M. 7 Regina 19 Werner 
D. *8 Maria Geb. 20 Fansta 
M. 9 Bruno 21 
D. 10 Sosthenes 22 Äioritz 
Fr. 11 Eobald 23 Hoseas 
S. 12 Syrus .24 Joh. Empf. 
Loraer nicht s»r den ander» - irrqe». Äiattn. 6, 24—34. 
Epist. Gal. 5. 2.'.—k. 1». 
5. 13 15.S.nach Tr. 25 16.S.n.Tr. 
M. *14 f Erhöhung 26 Joh.Theol. 
D. 15 Nicodemns 27 Adolph 
M. 16 (l^uatember 28 Wenceslans 
D. 17 Iosephine 29 Michael 
Fr. 18 Gottlob 30 Hieronymus 
S. 19 Werner <»»< 10ktober 
Erweckung desZüngl.z» Siain. Lue.7,11 —17. Ep.Epd.3,13—21 
S. 2016. S.nachTr. xa» 2 N.S.n.Tr. 
M. 21 Matthaus 3 Iairus 
.T. 22 Moritz 4 Frauciscus 
M. 23 Hoseas 5 Friedebert 
D. 24 Joh. Empf. .1̂  6 Louise 
Fr. 25 Cleophas 7 Amalie 
S. *26Joh.Theol. 8 Thomasia 
Po» der rechten Sabbarbheilianua »nd vc» der Dei»»N', 
Luc. 14, 1—11. (5p ist. Eph. 4, 1—K. 
S. 27l7.S.nachTr. 54 9l8.S.n.Tr. 
M. 28 Weuceslaus 54 10 Melchior 
*2 9 Michael -4c 11 Burchard 
D?'. 30 Hieronymus 12 Wallsried 
3, 39' N. 
II. Herbstanfang. 
Z 6, 43' N. 
5, 27' V. 
S 37' V. 
O c t o t i e  r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. *1 Maria S.u.F. 13 Theresia 
2 Waldemar 14 Calixtus 
S. 3 Iairus 15 Hedwig 
Vom vornehmst. Gebote, Matth. 22. 84 —46, Ep.1Eor,1,4—S. 
S. *4l8.S.nachTr. 1619. S.n.Tr. 4. Erntefest. 
M. 5 Friedeliert 17 Leonhard G 0, 15' V. 
D-. Monist 18LncasEvang. 
19 Lncins 
^'N)omasia 20 Felician 
Fr. 9 Dionysius 21 Ursula 
S. 10 Melchior 22 Cordula 
Vom Gichtbrnchigen. Äcatth. ü, 1—8. Evist. Ev>). 4. 22—28. 
S. 1119.S.nachTr. 23 20.S.n.Tr. I- 7, 25' N. 
M. 12 WaUfried 24 Salome 
D. 13 Theresia 25 Crispin 
M. 14 Calixtus 26 Amandus 
D. 15 Hedwig 27 Capitoliu 
Fr. 16 Gallus x». -»»< 28 Sim. Inda 
S. 17 Leonhard 29 Eugelhard 
Viele bernsen,wenige ans. Marth. 22, l--l4. Ep.Evh.5.15—2l, 
S. 18 20.S.nachTr. 30 21.S.n.Tr. 
M. 19 Lucius 31 Wolsgaug O 11, 10' N. 
D. 20 Feliciau 1 November 
M. 21 Ursula 2 Aller Seelen 
D. *22Cordula 3 Gottlieb 22. Fest des wun­
Fr. 23 Severiu 4 Otto 
dertätigen Bildes 
vou Kasan. 
S. 24 Salome 55 5 Blandina 
Vom Sohne d.Königijchen. Joh.4,47— 54, Ep, EPH.6.1N-17. 
S. *2521.S.nachTr. 54 6 22.S.n.Tr. 25. Reformationsf. 
M. 26 Amandus 55 7 Balthasar 
D. 27 Capitolin -U 8 Claudius O 6, 42' N. 
M. 28 Sim. Inda 9 Jobst 
D. 29 Engelhard 10 Marl. Luth. 
Fr. 30 Absalon 11 Mart. Bisch. 
S. 31 Wolfgang 12 Jonas 
N o v e m b e r .  
Alter Styl. 


































er Zin;?mnn;c. Matty, 22, 15,—^ 
8 23.S.nachTr. 
9 Jobst 
10 Mart. Luther 
11 Marl. Bischof 
12 Jonas A 
13 Eugen 
*14Friedrich 
!. Ev. Phil. 3, 17—2l 
20 24.S.n.Tr 






Chriitns erweckt des Oberste» Tochter. Matth. 9. 18—26. 
Evist. Eol. 1, 9—14. 



























Die Zuknnsr des Menschcnsohnes. 
Ep. 1 Thess. 4, 13 







Matth. 24. 15—28. 








Kommend Herrns. Volke. Marth.21,1—9. Ev.Nom 13,l I —14^ 
S. ! 291. Advent ^ 113. Advent 
M.! 30 Andreas ^ 12 Ottilie 
9, 48' V. 
0, 23' N. 
14. Geburrssest 
Majestät der Kaiserin 
M a r i a  ?  e o d o  -
D 5, 17' N. 
22. Todtemeier. 
S 4, 50' V. 


















G 9, 1' N. 
(>. Nikolaus. 
6. Nameussest Sr. 
H. H. des Throusol-
qers Cäsarewitsch und 
G r c ß f n r s t e n N i k o  l a i  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
Z 8, 41' V. 
10. Winteranfang. 
iH 9, 54' B. 
O 3' 40' N. 
25. Dankfest der 
glorreichen Siege 
von 1812. 








e»d. Herrn z.Gerichxe. L»c.21,25 
*6 2. Advent 
7 Antonie .«I-
8 Maria Empf. A 
9 Joachim ^ 



















't der Herr. M.ittv. 11, 


























err d. Herrl. ist nabe. Job. 1, IS 




24 Adam u. Eva 
*25Weihnacht ^ 
*26Stephan > 
—28. Ep. Phil. 4. 4—7. 
1 Jan.1888 












tue gesetzt zumFall u. Aufei 
Epist. Gal. 
27 S.nach Weih. 







Vieler. Luc. 2. Z3—40. 
-7. 
8 1. S. n.Ep. 
9 Beatus 
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
— 16 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
FrnhlingS-Anfang am 8. März, Nachmittags 10 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Nachmittags 7 Uhr. Längster ^.ag. 
Herbst-Anfang am 11. September, Vormittags 10 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 10. December, Vormittags 4 Uhr. Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merknr. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehuug um die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
^ VennS. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 225 Tage. 
Zeit eiuer Umdrehung nm die Are: 23 «Stunden, 21 Min., 22 See. 
Erde. Zeit eineS Umlaufs um die Souue: 365,2-szs Tage. 
Zeit eiuer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Miu., 4 Sec. 
Der Mond läuft um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden. 
Mars. Zeit eines UmlanrS nm die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Are: 1 Tag, 37 Miu., 20 S. 
Zweihundert siebeuundfünfzig mittlere, deren Umlanfszeit 
zwifchen 3V« und 7^/4 Jahren liegt. 
Vier änßere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 9 Stunden, 56 Min., 27 Sec. 
Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 29 I., 167 T. 
Zeit eiuer Umdrehuug nm die Are: 10 St., 29 Min., 17 Sec. 
A Uranus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 84 I., 6 T. 
^ Neptuu. Zeit eiueS Umlaufs um die Sonne: 164 I., 225 T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1887 finden 2 Souueu- nud 2 Mondfinsternisse statt, 
aber nnr die zweite Mondfinsterniß ist bei nns sichtbar und theil-
weise die zweite Sonnenfinsternis. 
1> Partielle Mondfinsternis; am 27. Januar, bei der etwas über 
4/io der Mondscheibe verfinstert wird. Sie ist iu Amerika, im großen 
Ocean, in Australien und an der ^stküste Asiens sichtbar. 
2) Ringförmige Sonnenfinsternis am 10. Februar, ist haupt­
sächlich in der südlichen Hälste des großen Oceaus, theuweife aber 
auch im östlichen Australien nud im westlichen Südamerika sichtbar. 
3j Partielle Mondfinsterniß am 22. Jnli, bei welcher etwas 
über */io der Mondscheibe verfinstert wird, beginnt für nns 9, 15' 
Abends nnd endet 11, 42'. Diese ^inftennß ist in Australien, in 
der westlichen Hälfte Asiens, in Europa, iu Afrika und im atlanti­
schen Oceau sichtbar. 
17 — 
4) Die totale Sounenfinsterniß am 7. August ist vollständig 
iu Asien (mit Ausuatnue von Vorder- uud Hinter-Zudieu) uud 
thiilweis^e iiu östlichen Europa sichtbar. Für uns beginnt die Mitte 
der Finsternis; nm 5, 47' Morgens und das Ende der ganzen Fin-
steiniß tritt um 6, 44' ein. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Nachmittag. 
(Po» 12 Uhr Mittern. (Von 12 Uhr Mittags 
bis 12 Uhr Mittags.) bis 12 Uhr Mitter».> 
1 )  I n l a n d :  U h r  M . S e e .  U h r  M .  S e c .  
St. 12 22 27 
12 5l 17 
Riga ! ll 57 24 
Mitan . 11 54 
Dorpat 12 
Pernau . 1l 33 18 
Liban . II 45 
B a l t i s c h p o r t  . . . .  . 11 57 
W e s e n b e r g  . . .  12 
Narva l2 13 48 
Warschau . 11 45 7 
Odessa 12 23 59 
K a s a n  . . . . . .  1 37 32 
2 )  A u s l a n d :  
A m s t e r d a m  . . . .  
A t h e n  . . . . . .  
. 10 40 33 
II 55 
. 11 14 35 
Bern . 10 50 46 
Bordeaux . 10 18 4l 
Bremen 10 56 l«; 
Dresden . 11 16 i 
Hamburg . . . . . ll — 54 
12 41 4« 
Kalkutta 4 14 21 
Königsberg . . , . . ll 43 — 
Konstantiuopel , . . 12 16 5S 
Kopenhagen. . . . ! 11 11 20 
Leipzig . ll 10 30 
. 10 20 23 
Lübeck . 11 1«! 30 
Madrid . 10 6 12 
Mexico . Z 44 39 
München . ll 7 26 
Neapel ll 18 
Newyork . 5 24 56 
Paris . 10 30 2l 
Peking 
Rio Jaueiro . . , 
6 6 
! 7 28 20 
Rom . ll 10 
Stockholm . . . . . ll 33 4 
W a s h i n g t o n . . . .  l2 50 
W i e »  . . .  .  .  . II 2,5 32 
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M. Ul'r M. Ubr Vi. St. M. Uhr Ä. Itvr M 
! Jan. 1. 6 39 8 50 A 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
^ „ n. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 .. 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11. 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
2,. 10 45 6 49 5 34 „ 21. 14 0 4 58 6 58 
,März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 » 24 6 27 
„ II. 12 30 5 52 6 22 II. 12 9 5 47 5 56 
'Avril 1^ 
13 24 5 22 6 46 21. 11 17 6 11 5 26 
14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
11. 15 6 4 26 7 34 „ 11- 9 30 6 59 4 29 
21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11- 6 56 8 18 3 14 
.. 21. 18 4 2 57 9 V 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 8 53 2 56 
.. 11. 18 32 2 45 9 l9 „ 11. 5 57 9 1 2 58 
„ 21. 18 22 2 52 9 15 21. 6 4 9 3 3 7 
Z e i t g l e i c h u n g  
5, ü. der Unterschied ;wischeu wadrer ^eit, die die Sonneunbren angeben, nsd der 
Mittlern Zeit, die wir durch andere tlliren erdalle«. vie Min. dieser Tafel hat man ;u de» 
Ävaaiirn einer ^onnronkr diu;n)nstiHen od. abzaziedeu, nw die anderen Uiiren ;v kellen. 
Januar. Februar. März. April. Mai. Juni. 
M. M. M. M. 
»»ebr 1 
M. M. 
i N 15. 10 4 wenig. 0 
6 11 14 » 1 4 1 
11 ^ >2 14 ^ 4 
1« ^ 13 ^ 13 - ü 
21 - 1« " 12 - 4 ^ 2 - 4 
2« 14 10 ^ 4 1 
31 15 1 1 
)uli. Auqust. Septbr. October. November. Decembcr. 
Tag M. M. Ä. «. «. M. 
1 » 13 i« 
6 e ». e 15 15 - 8 
Ii ^ 6 ^ 8 « 1« » 1« ^ 1 
ie ^ 6 ^ ? - 16 - 12 2 
21 " e ^ o " Ii 5 u: ^ 10 Z 4 
2«; k 12 IL 
»1 ü s 4 ie 
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Öfter- und Pfingst-Tabelle 
für die fslgoudon 10 Aalrre. 
Ostern: 
1888 den 24. April, 
18S9 den 9. April, 
1850 den I. April 
1851 den 21. April, 
iZ92 den 5. April, 
Pfingsten: 
den 28. Mai. 
den 20. Mai. 
den 24. Mai. 
Ostern: 
1893 den 28. Mar;. 
1894 den 17. April, 
1895 den 2. Avril, 
1896 den 24. März, 
1897 den 13. Avril, 
Pfingsten: 
den 16. Mas. 
den 21 Mai. 
den 12. Mai. 
den 1. J>mi. 
Kirchen- und Krons-Fefttage. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. 13. Freitag und t4. Sonnabend 
in der Butterwoche. *25. Vuß- uud Bettag. *26. Geburtskest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Alexandrowitsch. 
März. '2. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Maj. Alexander 
Alexandrowitsch. '25. Mariä Verkünd. *29. Palmsonntag. 
April. '2. Gründonnerstag. '3. Charsreitag. 4. Sonnabend in 
der Marterwoche. 5.—11. Osterwoche ('^! Tage). 
Mai. *6. Geburtsfest Sr. K. H. des Thronfolgers, Cäsarewitsch 
n. Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch" 9. St. Nikolaus 
der Wunderthäter. *14. Christi Himmelfahrt. '15. Krönungsfest 
Sr. Kaiserl. Majestät Alexander Alexandrowitsch und Ihrer 
Kaiserl. Majestät Ataria Feodorowna. *24. u. *25. Pfingsten. 
Juni. *24. Johannes der Täufer. 29. Apostel Petrus und Paulus. 
Juli. *22. NamenSfest Ihrer Kaiserl. Maj. Maria Feodoromna. 
August. '6. Verklärung Christi. '15. Mariä Himmelfahrt. 29. Jo­
hannis Enthauptung. *30. NamenSfest Sr. Kaiserl. Majestät 
Alexander Alexandrowitsch. Ritterrest des Ordens des 
heil. Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. KreuzeS-Erböhuug. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Oktober. *1- Mariä Schutz und Fürbitte. '4. Erntefest. 22. Fest 
des wnnderthätigen Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
'25. Reformationsfest. 
November. '14. Geburtsfeft Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria 
Feodorowna. '21. Mariä Opfer. '22. Todtenfeier. 
December. '6. Heiliger Nikolaus der wunderthäter. NainenSrest 
Sr. Kaiserlichen Hobeit des Thronfolgers, Cäsarewitsch und 
Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch. *25. Gcbnrt un-eres 
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Erlösers Jesu Christi und Gedäcbtnißfest der Befreiung der 
Russischen Kirche und Monarchie von dein Einfalle der Franzosen 
und zwanzig mit ibnen verhüudeteu Völkerschaften (*2 Taxe). 
Ueberdem die Hundstage vom lt. Juli bis ll. August uud v)m 
23. December bis zum 1. Jauuar sür die Weihuachtsfeier. 
An den mit einem Stern l') bezeichneten Festtagen und 
außerdenl an jedein Sonntage bleiben die Buden in Reval geschlossen. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander Il>. Älezandrowitsch, Kaiser und Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
den 26. Februar 1845, regiert seit dem 1. März 1881, gekrönt 
am 15. Mai 1883. Vermäblt am 28. October 1866 mit 
Kaiserin Maria Aeodorowna, geborene Prinzessin von Dänemark, 
geb. den 14. November 1847. 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronfolger, Eäsaremitscb u. Groß­
fürst, geb. deu 6. Mai 1868. 
Großfürst Georg Alexaudrowitsch, geb. den 27. April 187l. 
Großfürstin Tenia Alexandrowna, geb, 25. März 1875. 
Großfürst Michail Alexandrowitsch, geb. 22. Nov. 1878. 
Großfürstin Olga Alerandrowna, geb. 1. Inni 1882. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. deu 10. April 1847. 
Vermählt am 16. August 1874 mit 
Großfürstin Ataria Pawlowua, geborene Prinzessin von Mecklen­
burg-Schwerin, geb. 2. Mai 1354. 
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb. 30. Sept. 1876. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 12. Rov, l877. 
Großfürst Audrei Wladimirowitsch. geb. 2. Mai 1879. 
Großfürstin Helena Wladimirowna, geb. 17. Januar 1882. 
Großfürst Alexei Alexaudrowitsch, geb. 2. Jauuar 1850. 
Großfürstin Maria Alexaudromua, geb. 5. October 1853, ver­
mäblt am 11. Januar 1874 mit Sr. königlichen Hobeit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst Sergej Alexaudrowitsch, geb. 29. April 1857. Ver­
mäblt am 3. Juni 1884 mit 
Großsürstin Elisabeth Feodorowna, geborene Prinzemn von 
Hessen-Darmstadt, geb. 20. October 1864. 
Großfürst Joann Sergejewitfch, geb. 23. Juni 1886. 
Großfüilt Paul Alexaudrowitsch, geb. 21. September 1860. 
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Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 9. September 1827. 
Vermäblt am 30. August 1848 mit 
Großfiirstin Alerandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Jnni 1830. 
Deren Kinder: 
Großnirst Nikolai Konstantinomitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb.22.Aug. 1851, verm.am 
15- Oct. 1867 mit Sr. M, dem König Georg von Griechenland. 
Großniritin Wera Konstantinowna, geb. 4. Febrnar 1854, 
Wittme srv Königl. Hobeit, des Herzogs Wilbelin Engen 
von Wnrtemberg, gestorben 15. Januar 1877. 
Großfürst K o nstanti n K o n st antinomits ch, geb. 10. Angust 1858. 
Vermählt am 15. April 1884 mit 
Großfürstin Elisabetb Mawrikiewua, geborene Prinzessin 
von Sachsen-Altenbnrg, geb. 14. Januar 1865. 
Großfürst Dmitri Konstantino witsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, geb. 27. Juli 1831. 
Vermäblt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petromna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Jannar 1864. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 13. October 1832. 
Vermäblt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Jnli 1860, 
vermählt am 12. Januar 1879 mit sr. Königl. Hobeit dem 
Großberzog von Mecklenburg-Schwerin Friedrich Franz III. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 4, October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1863. 
Großsürst Alexander Michailowitsch, geb. 1. April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1869. 
Großsürst Alexei Michailowitsch, geb. 16. December 1875. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 30. August 1822. Ver­
mäblt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Würtemberg, Earl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 16. August 1827, 
Wittwe Sr. Großberzoglicben Hobeit, des Herzogs von Mecklen-
bnrq-strelitz, Georg Angust Ernst Adolpb Carl Lndwig, 
gestorben 9. Mai 1876. 
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Ihre Kaiserl. Höh., die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowski, 
Herzoge nnd Herzoginnen von Leuchtenberg: 
Prinzessin Ataria Maximilianowna, geb. 4. October 1841, 
vermählt am 30. Januar 1863 mit sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Ludwig Wilhelm Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Marimiliauowitsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Engenie Marimilianow na, geb. 20. März 1845, 
vermählt am 7. Jcmnar 1868 mit Sr. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitsch von Oldenburg. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb. 27. Jannax 1847. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, geb. 17. Febrnar 1852. 
Verzeichniß der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-
Altenbnrg. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1856. 
Maden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Lonise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
?.jayern. (Röm.-Kathol. Eons.) König Otto I., geb. 1848. 
Regent Prinz Luitpold, geb. 1821. 
Belgien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Ataxie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Drannschweig-Wolfcnöüttet. Regent Prinz Albrecht von 
Preußen, geb. 1837, reg. seit 1885. 
Dänemark. (Luther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Laudgrasen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. vouSchweden. 2)Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg) 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Maria Feodorowna 
(Dagmar), geb. 1847, Kaiserin vcn Rußland. 5) Prinzessin Thyra, 
geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschtand. Kaiser Wilhelm I., König von Preußen, regiert 
seit I87l isiehe Preußeu). Das deutsche Reich besteht aus solgenden 
Bundesstaaten: den Köuigreicheu Preußen, Bayern, Sachsen und 
Wnrtemberg; den Großherzogthnmern Baden, Hessen, Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-strelitz, Oldenburg uud Sachsen-Weimar i 
teil Her^ogtbümern Aubalt, Braunschweig, Sachsen - Alteuburg, 
Sachsen-Coburh-Gotba und Sachsen-Meiningen; den Fürsteittbümern 
Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg, Reu^-Greiz, Reuß-Sckleiz, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzbürg-Sondersbausen und Wald^ck; 
tkn freien Städten Bremen, Hamburg und Lübeck, und dem deut­
schen Reichslande Clsaß-Lotbringen. 
Griechenland. (Luther. Conf.) König Georg I., Sohn des 
Königs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konstantinowna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Atlant». (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., Kaiserin von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des 
verstorbenen Prinzen Albert aus dem Hause Sachsen-Kobnrg-Gotha. 
Kinder: 1) Prinzessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich 
Wilhelm, Kronprinz von Preußen: 2) Albert Eduard, Prinz von 
Wales, geb. 1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, 
Tochter des Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinz Alfred, 
Herzog von Edinburgh, geb. 1844, vermählt 1874 mit der Großfürstin 
Maria Alexandrowna, und 4 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Whein (Darmstadt). (Luther. Conf.) Groß­
herzog Ludwig IV., geb. 1837, reg. seit 1877. Sohn Erbgroß« 
Herzog Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Italien. (Röm.-Kathol.Conf.) König Humbert I., geb. 1844, 
reg. seit 1878, vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe 
von Savoyen. Sohn Kronprinz Victor Emannel, geb. 1869. 
Lichtenkein. (Röm.-Kathol. Eons.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform.Conf.) FürstWoldemar, geb. l824, 
reg. seit 1875, vermählt mit Sophie, Prinzessin von Baden. 
Lippe-Schaumvurg. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecktenvurg-Schwerin. (Lnther. Conf.) Großherzog Frie­
drich'Franz III., geb. 1851, reg. seit 1883, vermählt 1879 mit 
der Großfürstin Anastasia Michailowna. Sohn Erbgroßherzog 
Friedrich Franz, geb. 1882. 
Mecklenöurg-Strelitz. (Luther.Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. feit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter de« ' verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. 
— 24 — 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III-, Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, in zweiter Ehe 
vermählt 1879 mit Emma, Priuzessiu vou Waldeck und Pyrmont. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrien, geb. 1830, reg. 
feit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Priuzessiu von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Lnth. Conf.) Großhcrzog Pcter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Jach-
fen-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich Augnst, geb. 1852. 
H'aptt: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Philtpp I., 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz K a r l, geb. 1863. 
Greußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaiser 1871, vermählt 1829 mit 
Angnsta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von England. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. 
Zieuß-Areiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII,, geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Meuß-Schteiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. feit 1867, vermählt 1858 mit Panline Louise, Prinzessin 
von Würtemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
Ziumänien. (Evang. Conf.) König Karl, Prinz von Hohen-
zollern, geb. 1839, reg. feit 1866, König seit 1881, vermählt 1869 
mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Waia. 
Sachsen-Altenburg. (Lnther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. feit 1853, vermählt 1853 mit Agnes,Prinzessin von Anhalt-DeMu. 
Sachsen-Loöurg-chotlja. (Lnth. Conf.) Herzog Ernst II., geb. 
1818, reg. feit 1844, verm7l842 mit Alexandrine, Prinzessin v. Baden. 
Sachsen-Meiningen-Mldöurgkausen. (Lnth. Conf.) Herzog 
Georg, geb. 1826,reg. seit 1866. Sohn Erbprinz B er n hard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (Lnth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 185^, vermählt 1842 mit 5oyhie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm ll. der Niederlande, ^ohn 
Erbgroßherzog Karl Angnst, geb. 1844. 
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Schwarzburg-Rudol'ttadt. (Luther. Conf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Schwarzburg-Sondersöausen. (Luther. Eons.) Fürst Karl 
Günther, geb. 1830, reg. seit 1880. 
Schweden und Worwegen. (Luther. Eons.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gnstav Adolf, geb. 1858. 
Serbien. (Griech.-Kathol. Eons.) König Milan 1^., geb. 
1852, reg. seit 1868, König seit 1882. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Alfons XIII., geb. 
1886, unter der Regentschaft seiner Mutter Marie Christine, Erz­
herzogin von Oesterreich. 
Türkei. (Mnhamed. Rel.) Groß-Sultau Abdul-Hamid II., 
geb. 1842, reg. seit 1876. 
Waldeck und I'yrinont. (Evaug. Cous.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassan. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Würtemverg. (Luther. Couf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
Postverbindungen Ehstlands. 
Nevalsches Gouveniements-Postcomptoir. 
Annahme und Ausgabe: Geldpackete, Werthpacken nud recom-
mandirte Briefe und Packen von 8—2 Uhr Mittags. (Recomman-
dirte Briefe werdeu auch vou 4—6 Uhr Nachmittags augeuommeu.) 
Einfache Correfpoiidenz von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
Markenverkauf von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
A n m e r k u n g  1 .  » )  D i e  A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  j e g l i c h e r  A r t  K o r r e s p o n d e n z  i n  
allen Postanstalten ist an folgenden Tagen ganz ausgehoben: an den Namcns-
sesten Sr, Kaiscrl. Majestät und Ihrer Majestät der Kaiserin, am Neujahrstage, 
Heil, 3 König, am 1. u, 2. Osterseiertag. am Pfingst- uud 1. Weihnachts-
feiertage b) Die Annahme und Ausgabe jeglicher Art Korrespondenz ist in 
den Postanstalten ans 2-3 Stunden zu reduciren; und zwar findet die Annahme 
und Ausgabe im Revalschen Postcomptoir von 8—11 Uhr Morgens, in allen 
anderen Postanstalten von 8—10 U.Morg. statt an folgenden Tagen: Maria 
Reinigung (2. Febr.), Maria Berk. <25, März), Palmsonntag, 3, Osterseiertag, 
Himmelfahrt. Verkl, Christi <K. Aug.), Mariä Himmelfahrt <15. Aug.), Maria 
Geburt <8. Sept.), Kreuzes Erhöhung <14. Sept.), Mariä Opfer <21. Nov.), 
2. Weihnachtsfeiertag und an allen Sonntagen. 
A n m e r k u n g  2 .  W ä h r e n d  d e r  V e r p a c k u n g  n n d  O e f f n u n g  d e r  P o s t e n  w i r d  d i e  
Ausgabe der Geldpackete und Werthpacken beanstandet. 
Einfache mit Marken versehene Briefe können in an folgenden Orten aus­
gestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, am 
großen Markte, an der Ecke der Lehmstraße und Neugasse <Haus Gahlnbäck), auf 
dem Tome <Haus Toll), iu der Lindenstraße, am Hause Toll bei der Karls-Kirche, 
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an der Baltischportfchen, Pcrnauichni und Dörptschen Straße, an dcr Ecke d-r 
kleinen Dörptschen Straße (Haus Schmidt), an der Kaserne auf dem Wege nach 
Joachimsthal, an dcr Rarvschen Straße, an der Kaserne aus der Westbatterie und 
während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badesalon. 
Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 40 mit jeglicher 
Correspondenz, täglich mit dein Abendzuge. 
„ Baltischport-, täglich mit dem Morgenznge. 
„ Dorpat: täglich mit dem Abendzuge. 
„ Riga: mit jeglicher Correspondenz über Pernan, am Aiontag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag um 6 Uhr Abends. 
„ Weißenstein: mit jeglicher Correspondenz, am Sonntag, 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag über Rakke 
mit dem Abeudznge. 
„ Hapsal und Leal: mit jeglicher Correspondenz, am Sonntag 
um 11 Udr Morg, Dienstag u. Freitag um 1 Uhr Mittags. 
„ Hapsal: mit eins. Correspondenz, am Donnerstag nm 6 Ubr Äd. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspoudeuz, atn A^ontag, Mittwoch 
und S-onnabend um 11 Uhr Morgens wäbrend der 
Sonimerzeit, d. b. vom 15. Mai bis zum 15. August. 
Ankunft der Posten. 
Ans St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 39 mit jeglicher 
Correspondenz, täglich mit dem Morgenznge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Abendznge. 
„ Dorpat: täglich mit dem Morgenznge. 
„ Riga: über Pernan, am Mittwoch nnd Sonnabend um 8 Ubr 
Morg. u. am Moutag u. Freitag um 9 Uhr 35 M. Mörz. 
„ Weißenstein: über Rakke am Dienstag, Mittwoch, Freitag 
und Sonnabeud. 
„ Hapsal und Leal: mit jeglicher Correspondenz, am Montag, 
Mittwoch nnd Sonnabend um 3 Uhr Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz, am Freitag nm 6 Ubr 
45 Min. Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz während dcr Sommer­
zeit, d. h. vom 15. Mcn bis znm 15. August, am Dienstag, 
Donnerstag und Sountag 6 Ubr 45 Minuten Morgens. 
Die übrigen Postcomptoire und Postabtheilungen. 
Die Annahme uud Ausgabe von Geldsummen, Werthpacken, 
recommandirten Brieseu und Packen im Wesenbergschen, Weißenstein-
schen und Hapsalscheu Post- uud Telegraphencomptoir, in der Baltisch-
portschen und Jeweschen Postabtheilung und auf den Poststationen in 
Leal, Merjama, Aß und Rakke findet täglich von 8 Uhr Morgens 
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bis 2 Uhr Mittags statt, die Annahme nnd Ausgabe der gewöhn­
lichen Correspondenz täglich von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags 
und von 5—7 Uhr Abends. 
-iehc Anmerkung 1. zu „Revalsches Gouvernements-Postcomptoir". 
Verzeichniß der Post-Stationen nebst Progonberechnnng. 
Bon Reval über Pcrnau und Wolmar 
bis Riga. 
Von Reval bis Friedrichshos . 
Friedrichshos bis Runnafer 
Ruuuaser bis ^-öttküll . 
Söttküll bis Jeddeser 
Jeddeser bis Hallick . . 
Hallick bis Peruan . , . 
Von Pernan bis l^urri 
^>urri bis Kurkuud 
Kurkuud bis Quellenstein 15-/s Werst, 
fiir 2 Pferde — 1 Rbl, 24 Cop. 
Kurkund bis V!oiseküll 
Moiseküll bis Itadi . 17-/4 Werst, 
Radi bis Fellin . . 24-/4 Werst, 
Moiseküll bis Rnjen 
Rnjen bis Ranzen 
Ranzen bis Wolmar 
Wolmar bis Leuzeuhor 
Lenzenhof bis Roop 
Roop bis Lemsal . . 342/4 Werst, 
Roop bis Wenden ... 25 Werst, 
R o o p  b i s  E u g e l h a r d s h o s  . . . .  
Eugelhardshos bis Rodenpois. . . 
Rodenpois bis Riga 
Zusammen 
Bon Reval nach Hapsal und Arenöburg. 
Von Reval bis FriedrichShos 
„ Friedrichshos bis Liwa 
„ Liwa bis Risti 
















































19-/4 1 54 
25-/4 ! 2 6 
20-/2 ! 1 64 
33 2 64 

























Nach ArenSburg: Rbl. Ccv, 
Von Risti bis Tnrpel 1!)' - l 56 
„ Tnrpel bis Leal 24-/4 1 93 
„ Leal bis Werder 21'--2 1 72 
„ Werder über den gr. i^nnd b. Kniwast 7-/4 — 58 
„ Kniwast bis Wacbtna 19 1 52 
^ Wachtna über den kl. >snnd b. Orrisaar — 24 
„ Orrisaar bis 3!en-Löwel 29 2 32 
„ ?!en-Löwel bis Arensburg .... 26 2 8 
150 12 — 
Zusammen von Reval bis Arensbnrg 215-/2 17 24 
Von Reval nach Weißenstein. 
1) Ueber die Eisenbahnstalion Taps 
Von Reval nach TapS 73 
„ TapS bis Arrawet 22 1 76 
„ Arrawet bis Weißenstein .... 33 2 64 
128 4 40 
2) Ueber die Eisenbahnstation Rakke. 
Von Reval bis Rakke 107 
„ Rakke bis Marien-Magdalenen . . 16 1 23 
„ Marien-Magdalenen bis Weißenstein 31-/4 2 50 
154-/4 3 78 
Von Reval über Dorpat nach Werro 
und Pleökau. 
Von Reval uach Dorpat pr. Eisenbahn . 179 
„ Dorpat bis Maidelshos 22 1 76 
„ V!aidelshos bis Warbus 23-/2 1 88 
„ Warbus bis Werro 22 1 76 
67-/2 5 40 
Von Werro bis Neichauseu 27-/2 2 20 
„ ^>ieuhausen bis Panikowitschi . . 14 l 12 
„ Panikowitschi bis Jsborsk .... 18 1 44 
„ Jsborsk bis Stanki 13-/4 1 6 
„ Stanki bis Pleskau 14-/2 1 16 
87-/4 6 98 
Zusammen von Dorpat bis Pleskau 1542/4 12 33 
Von Werder nach Pernau. 
Von Werder bis Leal 21-/- 1 72 
„ Leal bis Rasa 282/4 2 30 
Raja bis Pernan 262/4 2 14 






















VonHapsal bis Tnrpel 
Von Tnrpel bis jeddeser 
Von Tnrpel bis Töttküll 






Bon Reval über Dorpat nach Walk 
nnd Wolmar. 
Von Reval nach Dorpat pr. Eisenbabn . 
„ Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Knikatz 
„ Knikatz bis Teilitz 














Von Walk bis Gnlben 
„ Gnlben bis Stackeln 












48-/4 3 90 
Zusammen 311-/4 — 
Von Hapsal nach Pernan. 
Von Hapsal bis Vogelsang 
„ Vogelsang bis Keblas 







Zusammen 95 8 6 
Von Keblas bis Naja 
„ „ „ Leal 
„ Turpel 















Von Tois-Silla bis Friedrichsbof . , . 
„ „ „ Liwa 







1) Wabbast lim Tnrgelschen Kirchspiel) zur 
Verbindung von Weißenstein mit Kappa 
nnd Neuenhos 
2) Vogelsang (im ^t. Martensschen Kirch-
spiel) znr Verbindung von Hapsal mit 





I e r d e n :  P r i v a t - P o f t s t a t i o u ,  K u r z e r  D o m d e r g  H a u s  L i e m a n u .  
^t. Iürgeus: Haus Baron von der Pahlen, Dom. Kurnal: 
Handlung Florell, alter Markt. 
Ueber die gestempelten Couverts nnd die Postmarken. 
Für die gewöhnliche Correspondenz sind gestempelte Couverts sowohl 
für die iuteruatioualeu, als auch sür die inländischen Briefe zu 7-/2 und 
14V2 Cop., offene Karten zu 3 Cop. und zn 6 Cop., d. h. mit be­
zahlter Rückantwort, und Postmarken zu 1, 2, 3, 5, 7, 14, 35 und 
70 Cop. eingeführt. Die gestempelten Converrs können bei der Ver­
wendung von Geldbriefen nicht benutzt werden. 
Auszug aus dem Postreglement. 
Die mit der Post zu versendende Correspondenz wird eingetheilt: 
i n  e i n f a c h e  u n d  v e r s i c h e r t e .  
Zur einfachen (Korrespondenz gehören 1) einsache und recom-
mandirte (mit der Ausschrift „ZAkAznoe" versehene) Briefe; 2) offene 
Briese (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Krenzband-)Sendungen; 
4) P,ickete ohne Werthangabe. 
Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldsendungen; 3) Werthsendungen. 
Einfache Briefe und Sendungen. 
1. Einsache Briefe sind Briese, welche in's Innere des Rei­
ches, und im Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt werden. 
Für die Versendung von 3. einsachen Briefen wird an Porto 7 
Cop. für jedes Loth eines inländischen oder für je 15 Gramm (—1 -/« Loth) 
eines ausländischen geschlossenen Briefes und 14 Cop. für je 15 Gramm 
eines uufraukirteu ausländischen Briefes erhoben, d. 3 Cop. für jeden 
offenen Brief und jeden Stadtpostbrief, c. 2 Cop. für je 4 
L o t h  e i n e r  i n l ä n d i s c h e n  o d e r  j e  5 0  G r a m m  e i n e r  a u s l ä n d i s c h e n  b a n d e -
rolirten Sendung mit Drucksachen, Geschäftspapieren und Waren­
proben, wobei der Minimal-Portosatz für Geschäftspapiere auf 7 Cop., 
für Warenproben auf 3 Cop. uormirt wird. ä. Für einen nicht voll­
ständig bezahlten inländischen einfachen geschlossenen Brief, wie auch für 
einen unzureichend frankirten ausländischen einfachen Brief oder eine 
solche banderolirte Sendung ist die Zahlung im doppelten Betrage 
der an der vollen Francatnr sehleuden Summe zu erheben. 
2. Das Maximalgewicht sür banderolirte Sendungen ist: 
sür Drucksachen und Geschästspapiere 128 Loth (4 Pfd.) für inländische, 
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2000 Gramm (2 Kilogramm) für ausländische Correspondenz, wobei der 
Umfang der inländischen Sendungen nach jeder Seite hin, d.h. die 
Länge, Breite nnd Höhe nicht 10 Werschok, der internationalen aber nicht 
45 Centimeter oder nicht volle 10'/« Werschok überschreiten darf; für 
Warenproben 20 Loth für inländische und 250 Gramm für auslän­
dische Correspondenz, wobei der Umfang der Sendungen mit Waa 
renproben nicht überschreiten darf: 4 Werschok Länge, 2 Werschok Breite 
und 1 Werschok Höhe bei inländischen, oder 20 Centimeter Länge. 
10 Centimeter Breite und 5 Centimeter Höhe bei ausländischen Sen­
dungen. Banderolirte Sendungen dürfen weder Briefe noch etwas 
Handschriftliches enthalten, was den Charakter laufender und persön­
licher Correspondenz trägt, und müssen so verpackt sein, daß man die 
ganze Einlage bequem controlliren kann. 
3. Den Correfpondenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zu frankiren, doch muß ein mehr-
lothiger Brief mindestens mit einer Siebenkopekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. Ein einfacher nnd ein recommandirter 
Brief können bis 5 Pfd. wiegen. 
4. Als Geschästspa Piere werden angesehen und demnach 
als solche zu dem in 1 c. angegebenen ermäßigten Porto befördert alle 
handschriftlichen oder gezeichneten Documente und Gegenstände, welche 
nicht den Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragen, 
als gerichtliche Papiere aller Art, notarielle und andere derartige 
Acten, Frachtbriefe oder Connaiffemente, Facturen, verschiedene Do­
cumente von Assecnranz-Compagnien, Copien oder Excerpte von Privat-
acten, welche auf Stempel- oder gewöhnlichem Papiere geschrieben 
sind; handschriftliche Notenblätter oder Partituren, besonders versandte 
Mannscripte von Werken ?c. Geschäftspapiere sind unter Kreuzband 
oder in einem offenen Convert zn versenden. 
5. Als Drucksachen werden angesehen und demnach als solche 
zu dem in 1 e. angegebenen ermäßigten Preise befördert: Zei­
tungen und andere periodische Schriften, brochirte oder gebundene 
Bücher, Brochüreu, Musiknoten, Visitenkarten, Adreßkarten, Correcturen 
von Drucksachen mit den auf dieselben bezüglichen Mannscripten oder 
ohne dieselben, Gravüren, Photographien, Zeichnungen, Pläne, geo­
graphische Karten, Cataloge, Preis-Courante nnd Ankündigungen aller 
Art, gedruckt, gravirt, lithographirt oder autographirt, überhaupt 
allerlei typographische Abzüge und Vervielfältigungen auf Papier, 
Pergament oder Pappe, welche durch Lithographie oder ein anderes 
leicht kenntliches mechanisches Verfahren hergestellt sind, mit Ausnahme 
durch die Hand oder Coplerpresse hergestellter Abdrücke. Auch die auf 
chronographischem, polygraphischem, hektographischem, velocigraphischem, 
papyrographischem Wege n. s. w. hergestellten Drucksachen werden zum 
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ermäßigten Portosatze befördert, wenn dieselben in den Postanstalten 
selbst in einer Anzahl von nicht weniger als 20 sich völlig gleichen 
Exemplaren, wenn auch an verschiedene Adressen, abgegeben werden. 
Zn Drucksachen werden anch gerechnet Papiere mit gewölbten Zeichen 
sür die Blinden. Zum ermäßigten Portosatz werden nicht befördert: 
Marken uud Francatnrzeichen, ob für den Gebranch geeignet oder nicht, 
und überhaupt alle gedruckten Reproductionen, welche die Bedeutung 
von Werthzeichen haben. Als den Charakter laufender und persönlicher 
Correspondenz tragend werden nicht angesehen: a. Unterschristen des 
Absenders oder Angabe von Namen, Firma uud Stand, wie auch 
der Zeit und des Ortes der Abseudung. Die Preise abgemerkt oder 
corrigirt auf Preiscourauten, Katalogen, Anzeigen und Benachrichti­
gungen jeglicher Art. Vorschläge und Forderungen von Büchern, 
angegeben dnrch Ausstreichen oder Unterstreichen des gedruckten Textes. 
Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. Frachtbriefe und Rech­
nungen, beigefügt den Drucksachen und dieselben betreffend, d. Hand­
schriftliche Sendungen oder Dedicationen des Antors. e. Striche 
oder Zeichen, welche nur den Zweck haben, die Aufmerksamkeit auf 
gewisse Stellen des Textes zu leiten, ä. Preisnotirungen auf Börsen­
anzeigen oder Markt-Preiscourauten und e. Bemerkungen auf Cor­
recturen von Druck- nnd Mnsik^ Erzeugnissen, welche sich aus den Text 
oder die Ansstattnng des Erzeugnisses beziehen. 
6. Als Waaren proben werden angesehen uud demnach als 
solche zu dem im 1 e. angegebenen ermäßigten Preise befördert, 
nur Gegenstände, welche keinen Verkaufswerth haben, nnd daher nur 
aus Abschnitten oder Bruchstücken von Gegenständen, ans einzelnen 
Theilen oder unvollständigen Gegenständen bestehen, so daß sie nur 
einen Begriff von der Sache, deren Theil sie bilden, oder von dem 
Typus der Waare geben, welche sie repräsentiren, ohne selbst als 
Verkaussartikel dienen zu können, — endlich aus Geweben, Körnern, 
Saamen, Mehl :c., aber in so geringer Quantität, daß sie nicht als 
Warensendung angesehen werden können. Die Warenproben dürfen 
nichts Handschriftliches enthalten, mit Ausnahme des Namens und 
der Firma des Absenders, der Adresse des Empfängers, des Fabrik­
oder Handelszeichens, der Nummer uud Preise, und müssen in Säckchen, 
Kisten, Schachteln oder beweglichen Hüllen geschlossen sein. 
Ans Warenproben dürfen Abmerkungen in Betreff des Gewich­
tes, der Größe und des Umsanges, desgleichen darf die Quantität, 
die der Absender der Warenprobe besitzt, ausgegeben sein. 
7. Es dürfen in einer Sendung Warenproben, Drucksachen 
nnd Geschäftspapiere vereinigt werden, jedoch unter folgenden Be­
dingungen: a. jede Art der Seuduug einzeln genommen, darf das in 
2 für dieselbe festgesetzte Maximum an Gewicht nicht überschreiten; 
b. das Gesammtgewicht der ganzen Sendung darf 4 Pfund in der 
inländischen und 2 Kilogramm in der internationalen Correspondenz 
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nicht überschreiten: c. der Minimalportosatz muß nach 1 o. 7 Cop. 
betragen, weuu die Sendung GeschästSpapiere enthält, und 3 Cop., 
wenn sie Drucksachen uud Warenproben enthält. Zu offenen Briesen 
Sendungen irgend welcher Art anzuheften oder anzubinden, ist nicht 
gestattet. 
E r l ä u t e r u n g .  F ü r  b a n d e r o l i r t e  S e n d u n g e n  m i t  G e s c h ä f t s ­
papieren im Betrage von 4, 8 uud 12 Loth werden 7 Cop., — für 
16 Loth werden 8 Cop. berechnet, d. h. zu 2 Cop. für je 4 Loth 
gleich der Berechnung, nach der die Zahlung für Banderoleu mit 
Drucksachen erhoben wird. Für eine Banderole mit Warenproben, 
wenn dieselbe 4 Loth wiegt, werden 3 Cop. erhoben, sür 8 Loth 
wird schon zu 2 Cop. für je 4 Loth berechnet, d. h. 4 Cop., aber 
nicht 6 Cop. :c. 
8. Bei Bersenduugeu der Correspondenz in's Ausland wer­
den die Adressen in französischer Sprache geschrieben; damit jedoch 
die russischen Postanstalten in der Lage sind, die Correspondenz richtig 
zu dirigiren, ist das Land uud der Bestimmungsort in russischer 
Zprache ans der Adresse zu bemerken. 
Necommandirte (3ai^?nbiR) Briefe. 
1. Bei einem recommandirten Briefe muß auf der Seite, auf 
welcher sich die Adresse befindet, das Wort „3a,ka,3nos" bemerkt sein. 
Als solche recommandirte Briefe können sowohl geschlossene, als auch 
ossene Briefe und Kreuzbandsendungen versandt werden. 
2. Für einen recommandirten Bries werden erhoben: 7 Cop. 
Eewichtgeld sür's Loth und 7 Cop. für die Recommandation und für 
die Quittung. Bei internationalen recommandirten Briefen werden 
noch 7 Cop. für die Aushändigung einer Quittung an den Absender 
darüber, daß der Adressat die recommandirte Sendung empfangen 
hat, erhoben. 
3. Recommandirte Briefe werden den Adressaten in's Haus 
getragen. 
4. Sollte ein recommandirter Bries ans der Post verloren gehen, 
so hat der Absender das Recht, unter Producirung der Postquittung 
über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 10 Rbl. 
pr. Brief zu beanspruchen. 
5. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht durch 
das Aufkleben von Postmarken auf die Seite des Briefes, auf der 
die Adresse steht. 
Offene Briefe. (Korrespondenzkarten.) 
Die Correspondenz in den offenen Briefen kann in jeder belie­
bigen Sprache, selbst in Chiffern, mit Tinte oder mit der Bleifeder 
geschrieben werden. Wenn der Inhalt eines solchen Briefes irgend 
2 
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welche beleidigende Ausdrücke oder überhaupt etwas gegen die Gesetze 
der Ordnung nnd des Anstandes enthält, so wird derselbe von der 
Post uicht an die Adresse expedirt. 
Packet-Sendungen mit und ohne Werthangabe. 
1. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in Kisten, 
Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 5 Psund 
zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn belegen sind, 
können anch in starkes Papier unter Kreuzband von Wachstuch oder 
Leinewand vermacht sein. Ein jeder nicht in einer Kiste oder in Leder 
befindliche Packen mnß durchaus mit einer starken, kreuzweise umwun­
denen Schnnr versehen fem, deren Enden mit Lack angehestet oder 
plombirt sein müssen. Ans jedem Packen muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Das Gewicht eines Packens 
darf nicht 3 Pud übersteigen. 
2. Packen können auf die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
3. Packen ohne Werth oder im Werths von nicht über 10 Rbl. 
nnd nicht schwerer als 5 Psd., können ans den Wunsch des Absenders, 
sowohl in den Hauptstädten, als in den Gouvernementsstädten, dem 
Adressaten iu's Haus getragen werden, wogegen letzterer gehalten ist, 
15 Cop. für die Zutragung eines jeden Packens zu vergüten. In 
diesem Falle muß ans dem Packen bemerkt stehen ,,c?> MciaLkvio" 
(mit Zustellung). 
4. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop., 500 Werst 5 Cop. pr. Psnnd zc., mit dem Zuschlage von 
1 Cop. pr. Psund für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. s. w. für je 250 Werst einen Cop. pr. 
Psnnd mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen 
anf jegliche Entfernung ist jedoch auf 10 Cop. festgestellt. Ueber den 
Empfang von Packen auf der Post werden Quittungen zn 5 Cop. 
ertheilt. 
A  u m e r k n  n  g .  D a s  n i e d r i g s t e  M a ß  d e s  G e w i c h t g e l d e s ,  1 0  C o p . ,  
findet anf Büchersendungen keine Anwendung, wenn solche nicht offen zur 
Post gegebeu werden, und bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Anwendung, nach welcher 
für 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. und für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Psnnd erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
5. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geöffnet: aus­
genommen hiervon sind nur die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß iu den Packen überhaupt verbotene 
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Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oeffnen eines Packens, 
für welchen das festgesetzte Porto bezahlt worden ist, herausstellt, daß 
sich in demselben nicht nur gedruckte oder lithographirte Bücher zum 
!i,'esen, sondern auch noch andere Gegenstände befinden, so wird der 
Packen mit Allem, was er enthält, eonsiscirt. 
6. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für welche 
keine Assecnranz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. Für 
^erthpacken wird der angegebene Preis von Seiten der Post dem Ab­
sender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postquittung. 
7. Auf einem Packen mit Werthangabe mnß die Ansschrift 
„n'k'NNAÄ" (mit Werth) gemacht und der Werth in Rubeln mit Bnch-
staben bezeichnet sein. Packen im Werthe über 5009 Rbl. werden 
nicht ans der Post znr Versendung angenommen. 
Geldsendungen. 
1. Unter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen von Creditbilleten nnd klingender Münze iin geringer Quan­
tität), Reichsfcimldscheinen, Tresorscheinen, Actien, Obligationen, Cou­
pons uud Talons, unbeschriebenem Stempel- nnd Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen und Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecuranz. 
Anm. 1. Klingende Münze dars in Briefen versandt werden: 
Kupfer bis zn 9-/4 Cop., Silber bis zn 1 Rbl. und Gold bis 21 Rbl. 
Anm. 2. Bei Geldsendungen können offene Briefe und andere 
Papiere, die nicht der Assecnranzstener unterworfen sind, beigelegt 
werden. 
2. Geldbriese müssen offen anf die Post gegeben werden, zur 
Beprüsnng der in denselben enthaltenen Werthe. 
3. Bei Sendungen von Wertpapieren mit oder ohne Beilage 
von  k l i n g e n d e r  M ü n z e ,  m u ß  v o m  A b s e n d e r  e i n  V e r z e i c h n i ß  i n  r u s ­
sischer Sprache mit seiner Unterschrift, nnter namentlicher Angabe 
der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Snmme des baaren Geldes, beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werdeu, 
jedoch nur in dem Fall, wenn die Sendnng nach einer Stadt in den 
Ostseeprovinzen adressirt ist. Der Totalwerth der Sendnng mnß in 
Ziffern nnd mit Buchstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirungen oder Abänderungen vorkommen. 
A n m e r k n n g .  B e i  U e b e r s e n d n n g  v o n  B a a r s n m m e n  a l l e i n  i s t  
kein Verzeichniß nothwendig. 
4. Die Umhüllung eines Geldpackets muß dem Gewichte ent­
sprechend, ans starkem, dauerhaften Papier, Wachstuch, oder Leiuewaud 
bestehen. — Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis zu 1 Pfd. 
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kann von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfd. von Papier, welches 
auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber muß die Umhül­
lung durchaus aus Wachstuch oder Leinewand bestehen. Auf der Adreß-
seite muß die Angabe (mit Geld) stehen, unter Angabe 
der Summe aller eingeschlossenen Werthe mit Buchstaben. 
5. Für Geldbriese werden erhoben: An Gewicht 7 Cop. sür's 
Loth. Assecuranz: a) bis 600 Rbl. zu -/s Cop. vom Rbl.; k) von 
600—1600 Rbl. zu -/t Cop. vom Rbl., unter Zuschlag von 1 Rbl. 
50 Cop. für die ganze Sendung; e) von 1600 Rbl. und mehr zu -/s Cop. 
vom Rbl., unter Zuschlag von 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
dung. Außerdem 7 Cop. für die Bestellung. 
6. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so muß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung einer Reibung 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
7. Klingende Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
in starke Leinewand und hieraus in Leder vermacht sein. Die Adresse 
wird aus den Beutel geschrieben. — Für die Versendung von klingender 
Münze wird erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, 
die Assecnranz nach der Taxe für Geldsummen, und sür die Quit­
tung 5 Cop. 
8. Das Gewicht eines Geldpackets darf nicht 20 Pfund, und 
das eiues Beutels nicht 60 Pfund übersteigen. 
9. Bei Sendungen von Werthpapieren steht es dem Absender 
frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen; 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwerthe angegeben sein oder 
das Doppelte des Nominalwerthes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
10. Für den Fall des Berlorengehens eines Geldpacketes leistet 
die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Prodncirnng der Empfangs-
qnittnng. 
Werthsendungen. 
1. Packete mit Werthpapieren können entweder geschlossen oder 
offen anf die Post gegeben werden. Ein geschlossenes Packet darf 
mit nicht weniger als 5 gleichen Siegeln vermacht sein. 
2. Auf der Adresse des Packets muß notirt stehen 
(mit Werth), der Werth selbst aber in Rubeln mit Buchstaben an­
gegeben sein. Auf geschlossenen Converts muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packets verpflichtet, der Post auf einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
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das geschlossene Packet vermacht worden. Auf diesem Papier muß 
der Name und Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfän­
gers verzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlossenen Packet 
muß mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegel­
abdruck, von einer und derselben Hand und mit derselben Tinte 
geschrieben sein. 
3. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben be­
findlichen Werthpapiere, welche der Assecuranz unterliegen, beizufügen. 
Dieses Verzeichniß muß in russischer Sprache abgefaßt und mit der 
Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostseeprovinzen ist 
das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Die Summe des 
Werthes der Papiere ist in Rubeln anzuzeigen (ohne Copeken) und 
zwar in Ziffern und mit Buchstaben. In dem Verzeichnisse dürfen 
weder Radirungen noch Verbesserungen oder Abänderungen vor­
kommen. 
4. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage von 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender frei, jedes beliebige Docnment, selbst 
Bankbillete oder 100-rublige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche 
gemäß, über oder unter deren Werth zu versichern und zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 
5. Das Gewicht eines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Psund, das eines geschlossenen nicht 10 Pfund übersteigen. 
6. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
7 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Assecuranz nach der Geldtaxe, und 
7 Cop. für die Bestellung. 
7. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag. 
— Das Postressort verantwortet sür die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm zur Versendung übergebenen geschlossenen Werthpackets. Dem 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
mit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu verweigern. 
Periodische Zeitschriften. 
Für die Versendung inländischer periodischer Zeitschriften werden 
erhoben, je nach dem Abonnementspreise: 
18°/o sür nicht mehr als Imal täglich erscheinende, 
16°/o „ „ „ „ 2mal wöchentlich ^ 
14 "/o „ „ „ Imal „ 
12°/o „ 2mal monatlich 
10°/o „ „ „ „ Imal 
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Hierbei wrrd daß niedrigste Maß dcr Zahlung sür Zeitschristen 
folgendermaßen sixirt: 
sür nicht mehr als Imal täglich erscheinende 1 R. 20 C. 
„ „ „ „ 2mal wöchentlich „ 1 „ — „ 
» » „ » Imal „ „ — „ 80 
„ „ „ „ 2mal monatlich „ — „ 60 „ 
„ „ „ „ Imal „ „ — „ 40 
Das Gewicht beträgt für Zeitschriften: 
für nicht mehr als Imal täglich erscheinende 8 Loth 
„ „ „ „ 2mal wöchentlich „ 16 
„ „ „ „ Imal „ „ 24 „ 
„ „ „ „ 2mal monatlich „ 48 „ 
„ „ ,, „ Imal „ „ 64 ., 
Für das Uebergewicht wird Cop. für jedes Loth eines Exem­
plars erhoben. 
Allgemeine Regeln für die Versendung. 
1. Brennbare, ätzende und leicht entzündbare Stoffe dürfen nicht 
durch die Post versandt werden. Die Persendung von unschädlichen 
Flüssigkeiten in größeren Quantitäten ist nur in dem Falle gestattet, 
wenn solche sich in Flaschen von dickem Glase befinden, die sorgfältig 
verkorkt, in hermetisch verschlossene Metallgefäße gelegt sind, welche 
letztere in einen starken hölzernen Kasten vermacht werden. 
2. Die in den Packen vorgefundenen undeklarirten Geldsummen 
werden zum Besten der Krone consiscirt. 
3. Den Behörden uud beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlung des Gewichtgeldes zn versenden: a) simple osficielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; e) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: g.) officielle recommandirte 
Briefe; I?) offene Schreiben; e) Werthpackete. Kronsbriefe ins Aus­
land müssen vollständig srankirt sein, und ist es nicht gestattet dieselben 
auf Schuld zu verseuden, und solche Briese ohne Postmarken oder 
nicht in Stempelcouverts werden als nusrankirt angesehen. 
4. Retonrgesandte recommandirte Briefe, Geld- und Werth­
packete und Packen werden dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfangsquittung ausgehändigt. 
5. Wenn Jemand die an ihn adrefsirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern durch andere znm Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seine Correspondenzen abholen zu lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell dessen Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondenzen dem Borzeiger auszuliefern sind, als: 
a) die simple Correspondenz, oder d) Postanzeigen; e) recommandirte 
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Briefe; tl) Geldpackete; <?) Werthpackete; t') Packen ohne Werth; g) 
Werthsendnngen. Die Unterschrift des Bittstellers muß durch die örtliche 
Polizeibehörde attestirt seiu oder von Dienenden durch dereu Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten anf ein Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich uuterschreibeu. Billete werden nnr sür das 
lausende Jahr ertheilt. Der Preis eines Billets in den Gouverne­
mentsstädten ist auf 1 N. 50 C., in den Kreisstädten auf 1 R. festgestellt. 
6. Weuu der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem Post­
beamten unbekannt ist, so mnß er eine polizeiliche Attestation über 
die Autheuticität seiner Person unter Beidriicknng des Kronssiegels 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor^ 
weisen. Die Bollmachten aus deu Postanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationeu über die Autheuticität dieueuder Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrist, können anch von deren Obrig­
keit gegeben werden unter Beidrückung des Krons-Lacksiegels. 
7. Theile von Lothen oder Pfunden werden bei der Berechnuug 
des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. 
Bei der Berechnung der Assecuranz werden Theile von 
Copekeu, als volle Copekeu angerechnet. 
8. Alle Eingaben um Retradiruug oder Aufhalten der Cor­
respondenz am Bestimmungsorte, oder Veränderung der Adresse, von 
Geldbriefen, Werthpacken oder recommandirten Briesen müssen mit 
14 Cop. bezahlt werden. 
P o r t o - T a x e .  
I. Internationaler Post-Verein. 
Für einen abzusendenden geschlossenen Brief für je 15 Gramm 7 Cop. Für 
einen offenen Brief (Postkarte) 3 Cop, Für je 50 Gramm einer banderolirten 
Sendung 2 Cop. Für recommandirte Briefe au§er dem Porto noch 7 Cop. für die 
Recommandation und für die Quittung. 
Für einen unfrankirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 14 Cop. 
A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  R e c o m m a n d i r u n g  o f f e n e r  B r i e f e  u u d  b a n d e r o l i r t e r  
Sendungen wird für die Bestellung ebenso viel erhoben, wie fiir recomman­
dirte geschlossene Briefe. 
Zum internationalen Post-Verein gehören 
in Europa: fämmtliche Staaten und Länder (auch Island, die Faröer-und die 
Azoren-Inseln): 
i n  A s i e n :  d i e  a s i a t .  T ü r k e i ,  P e r s i e n ,  B r i t i s c h - J n d i e n  ( A d e n ,  O s t i n d i e n  m i t  C e y l o n ) ,  
die portugiesischen Besitzungen in Vorder-Jndien (Goa, Daman, Diu), Annam, 
Malakka, Penang, Singapore, Labnan, die Philippinen, die niederländischen 
Besitzungen im indischen Archipel (Banka, Billiton, Borneo, Madura, Mo-
lnkken, Rinw, Sumatra, Timor, CelebeSund Java), in China: Urga, Kalgan, 
Peking, Canton, Swatou, Amoi, Shanghai. Tien-Tfin über Kjachta, Hongkong, 
Makao und die übrigen Residenzen der Europäer in China nebst der Insel 
Formosa, ganz Japan und das Königreich Slam; 
i n  A f r i k a :  A e g y p t e n  m i t  N u l n e n  u n d  S u d a n ,  A l g i e r ,  d i e  s p a n i s c h e n  B e s i t z u n g e n  
im nördlichen Afrika (Melilla, Penon de Velez de la Gomera, Penon de 
Aljuzemas und Ceuta), die Postanstalten am westlichen Ufer von Marocco 
(Cafablanca, Laroche, Mazagan, Mogador, Rabat, saffi, Tanger und Tetuan), 
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Madeira, canarische Inseln, Capverdische Inseln, Senegal, Gabon (französische 
Colonio), die Factoreien Grand-Bassam und Assini, Fernan do Po, Anno Bon, 
Corisco, Prinzeninsel, St. Thomö, Angola, Madagascar, Bourbon, Mauritius, 
Seychellen, Mozambique, Zanzibar. (Nach Zanzibär sind unfrankirte oder unge­
nügend frankirte Briefe nicht zulässig.) Die britischen Kolonien an der Westküste 
Afrika's (Goldküste, Lagos, Sierra Leone, Senegambien), Tunis, Tripolis 
und die französische Colonie Obok; 
i n  A m e r i k a :  V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d - A m e r i k a ,  N e u - F o u n d l a n d ,  C a n a d a ,  
Grönland, britisch Honduras, Bermudas-Inseln, Euba, Jamaica, Haiti, Porto-
rico, Guadeloupe, Martinique, St. Thomas, St. John, St. Croir, Trinidad, 
Grenada, St. Lucie, Tabago. Turks-Jnseln (in Westindien), britisch Guayana, 
niederländisch Guayana (Surinam, Curaxao), französisch Guayana (Cayenne), 
Brasilien, Argentinische Republik, Buenos-Aires, Uruguai, Paraguay, Pata­
gonien, Feuerland. Chili, Peru, Venezuela, Ecuador, Columbia (Neu-Granada), 
Guatemala, Costa-Rica, Nicaragua, Falklandsinseln, die Inseln Antigoa, Mon-
serrat. Newis, St. Christoph (St. Kittis), die Virginischen und Bahama Inseln 
(Westindien), Mexico, britisch Columbia, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, die 
Vancouver- und Prinz-Eduard-Jnseln, die Maluinischen Inseln, St Vincent; 
in Australien: Neu-Caledonien, Marquesas-, Gesellschaft^- u. Sandwichs-Inseln. 
II. Die dem Post-Berein nicht beigetretenen Länder. 
B  e s t i m m u n g s o r t e .  
Geschloss.Briefe 
für je 15 Grm. 
Einfache. 
K 's-. 
- - «  
ZV 
A s i e n .  K o p e k e n .  
*China über Brindisi 
A f r i k a .  
*-j-Cap Natal über Brindisi 
Cap der guten Hoffnung, die Insel Afcenfion . . 
St. Helena über England 
A m e r i k a .  
*^Araucanien 
Bolivia über England 
-j-Uruguay über Belgien 
^Afpinwall, West-Indien, Honduras, Mosquitos, Pa 
nama, Salvador über Hamburg 
West-Indien: Trinitatis über Frankreich .... 
21 34 21 10 5 
48 10 
A u s t r a l i e n .  
Australien (Nen-Holland mit Vandiemensland und Neu 
Seeland) über Brindisi 21 34 33 10 5 
über England* 21 — 21 15 5 
^Norfolk und Fidschi-Inseln über Brindisi .... 21 34 21 7 5 
A n m e r k u n g .  E i n  *  ( S t e r n )  b e d e u t e t ,  d a ß  e i n f a c h e  B r i e f e  n u r  f r a n k i r t  a b ­
gefertigt werden können. Das -Z- (Kreuz), daß dcr Brief bis zum Bestim­
mungsort nicht vollständig frankirt wird. Ein — (Strich) in den Rubriken, 
daß die Beförderung derjenigen Art Correspondenz nicht gestattet ist. Für 
einen recommandirten internationalen Brief, wenn derselbe verloren geht erliält 
dcr Absender, 12 Rbl. 50 Cop. (50 Franken). 
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Auszug aus dem Tclegraphenreglement. 
Telegramme werden auf der Revalschen Telegraphenstation zu 
jeder Zeit des Tages und in der Nacht angenommen. Sie müssen 
mit Tinte deutlich auf einer Seite des Blattes geschrieben sein und 
dürfen nicht in der Sprache ungebräuchliche Wortverbindungen und 
Abkürzungen enthalten. Das Telegramm beginnt mit der Adresse, 
dann solgt der Inhalt und die Unterschrift, welche letztere auch weg­
gelassen werden kann. Die Folgen einer ungenauen oder unvollstän­
digen Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. 
Es werden alle Maßregeln zur möglichst genauen nnd raschen 
Telegrammbesördernng getroffen, jedoch verantwortet das Telegraphen-
reffort nicht für die Folgen, welche sich durch die etwaige ungenaue 
Uebergabe der Telegramme ereignen könnten, und übernimmt nicht die 
Bestellung von Telegrammen zu einem vorherbestimmten Termin. 
Wenn der Aufgeber für Rückautwort zu bezahlen wünscht, und 
zwar für 10 Worte, so schreibt er über der Adresse des inländischen 
Telegrammes „Antwort bezahlt", in ausländischen Telegrammen 
„k?", welches letztere als 1 Wort gezählt wird. Verlangt er größere 
Rückantwort, oder eine kleinere, so muß die Zahl der Worte genannt 
sein, z. B. „Antwort 20 bezahlt", „Ii? 20 mc>t8", oder „R,? 5 mots". 
In ausländischen Telegrammen kann höchstens sür 30 Worte Rück­
antwort bezahlt werden. 
Dem Adressaten oder Empfänger des Telegrammes mit bezahlter 
Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Wochen gültige Quittung 
über die vom Aufgeber für die Antwort eingezahlte Summe ausge­
liefert, welche Antwort alsdann auf einer beliebigen Kronstelegraphen-
station des Inlandes und an eine beliebige Telegraphenstation des Jn-
und Auslandes aufgegeben werden kann. Will der Empfänger eine 
Antwort geben, welche den auf der Quittung angegebenen Gebührensatz 
übersteigt, so muß er das Fehlende zuzahlen, entgegengesetzten Falls wird 
ein Rest nicht zurückgezahlt. Ju allen Fällen, wo einfach „Antwort 
bezahlt" gesagt ist, ist ein 10 Worte enthaltendes Telegramm gemeint. 
Auf Eisenbahnstationen wird das von dem Ausgeber für die Ant­
wort eingezahlte Geld dem Adressaten ausgezahlt. 
Telegramme werden nach der Reihenfolge ihrer Einlieferuugszeit 
übergeben, wünscht der Aufgeber jedoch, daß fein Telegramm vor allen 
andern Privattelegrammen übergeben und bestellt wird, so macht er 
über der Adresse den Vermerk „dringend" und entrichtet das Dreisache 
des gewöhnlichen Preises. Dergleichen Telegramme können nach allen 
Äronstelegraphenstationen des russischen Reiches adressirt sein, außer­
dem uach Deutschland, Rumäuieu, Frankreich, Belgien, Niederlanden, 
Luxemburg, Dänemark, Spanien, Italien, Oesterreich-Ungarn, Bos­
nien und Herzegowina, Türkei, Griechenland, Tunis und Japan. 
Um größere Sicherheit sür die Richtigkeit der übergebenen De­
pesche zu erzielen, kann der Aufgeber dieselbe vollständig collationiren 
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lassen, zu welchem Behus er über der Adresse die Bemerkung „Kol­
lation bezahlt", in ausläudischeu Depescheu hinschreibt^ In 
solchem Falle erhöht sich der Preis für die Depesche um eiu Viertel. 
Ist eiu Telegramm au mehrere iu demselben Ort wohnhafte 
Adressaten gerichtet, so wird denselben von der Adreßstation je ein 
Exemplar des Telegrammes mit der betreffenden Adresse zugeschickt, 
und hat der Aufgeber für jede zu fertigende Copie internationaler 
Telegramme 20 Cop., innerer Correspondenz 15 Cop. zu entrichten. 
Es können Telegramme mit von der Telegrapheustatiou beglau­
bigter Unterschrist ausgegeben werdeu, wenn derselben der Aufgeber 
bekannt ist, andernfalls beglaubigt die Polizei oder eine audere Behörde. 
Telegramme, welche uach Ortschaften geschickt werden sollen, welche 
keine Telegraphenverbindung haben, werden au die nächstliegende Tele-
graphenstation adressirt und von da pr. Post, Estafette oder Boten 
weitergefchickt. Für Weiterbeförderung von Depeschen iu? Inlands 
pr. Post wird 7 Cop., für Estasette oder Boten aber laut auf den 
Telegraphenstationen befindlichen Tabellen vom Anfgeber erhoben. 
Ist der Station der Preis für derartige Weiterbeförderung aber nicht 
bekannt, so giebt der Absender die Entfernung in Wersten an und 
deponirt eine Summe von ungefähr 60 Cop. pro 10 Werst. Erweist 
es sich, daß der Aufgeber sür Weiterbeförderung zu wenig Geld depo­
nirt hat, so zahlt er nach, und wird an die Adreßstation darüber tele­
graphisch Mittheilung gemacht, im entgegengesetzten Falle bleibt das 
Telegramm auf der letzten Station nnbefördert liegen, und dem Auf­
geber wird das ursprünglich zu wenig depouirte Geld zurückgezahlt. 
Hat er zu viel deponirt, so wird ihm der Rest zurückgezahlt. Soll 
die Weiterbeförderung von Eisenbahnstationen erfolgen, so mnß seitens 
des Absenders mit dem Borsteher der Eisenbahnstation darüber eine 
Uebereinknnfk getroffen sein, oder die Gebühr wird vom Empfänger 
der Depesche bezahlt. Die Weiterbeförderungsgebühr von Eisenbahn­
stationen ist vom Aufgeber der Depefchen auf Kronsstationen uicht zu 
erheben und verantworten letztere uicht für die Weiterbeförderung 
seitens der Eisenbahnstationen. 
Bei ausländischen Depescheu wird die WeiterbesörderuugSgebühr 
nicht vom Absender, sondern vom Empfänger erhoben. 
Erweist es sich, daß bei dcr Annahme der Telegramme zu weing 
Gebühr erhoben ist, so hat der Absender nachzuzahlen. Irrthümlich 
zu viel erhobenes Geld wird zurückgezahlt. 
Die Absender von Telegrammen können behufs Zurückhaltung 
oder Vervollstäudiguug derselben an die Adreßstation "telegraphiren. 
Ebenso können die Empfänger telegraphische Berichtigungen von ihnen 
erhaltener Depeschen verlangen. Derartige Depeschen werden zu den 
Privattelegrammen gerechnet, müssen bei der Aufgabe bezahlt werden, 
und wird das Geld für Berichtiguugstelegramme mir dann zurück­
gezahlt, wenn das ursprüngliche Telegramm dnrch ein Versehen der 
Telegraphenstationen verstümmelt ist. 
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Die Absender von Privatdepeschen können auf Wunsch bei gehöriger 
Legitimirung, z. B. Beilage der Depeschenquittung, beglaubigte Copien 
von ihren Depeschen erhalten, Sie haben deshalb au die Station eine 
schriftliche Eingabe unter Beischluß von zwei Stempelmarken zu 60 
Cop. zu macheu. Für die Copie wird 15 Cop. erhoben. 
Ist der Adressat einer Depesche nicht zu Hause und Niemand 
im Quartier, dem gegen Quittirnng das Telegramm übergeben werden 
kann, so wird dem Adressaten eine Melduug hinterlassen, das Tele­
gramm aber aus die Telegrapheustanon zurückgebracht, woselbst es 
dem Adressaten, sobald er sich meldet, ausgehändigt wird. Wenu ein 
unbestelltes Telegramm innerhalb 6 Wochen nicht abgeholt wird, so 
wird es vernichtet. 
Ist wegen Unaufsindbarkeit des Adressaten eiu Telegramm nicht 
bestellbar, so wird der Absender des letzteren darüber amtlich benach­
richtigt. 
Alles, was vom Ausgeber hingeschrieben uud zur Uebergabe be­
stimmt ist, einschließlich alle Bemerkungen über bezahlte Antwort, 
CoUatiou, Beglaubigung, Art der Weiterbeförderung n. f. w. unterliegt 
der Taxe. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder jede getrennt stehende 
Ziffer uud jeder durch Apostrophe getreunte Worttheil gilt als 1 Wort. 
Die Länge eines Wortes ist bei Depeschen in russischer Sprache auf 7 
Sylben, in allen anderen Sprachen aber, in den Grenzen Europas, auf 
15 Buchstaben, bei dem außereuropäischen Berkehr auf 10 Buchstaben 
festgesetzt. Hat ein Wort mehr Splben oder Buchstaben, als die 
Maximallänge beträgt, so gilt es für 2 Wörter; ebenso wird jedes 
unterstrichene Wort als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern ini europäischen 
Perkehr und je 3 Ziffern im außereuropäischen Verkehr werden als 
1 Wort gezählt. Eiu Punkt, Komma oder Strich zwischeu den Ziffern 
einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei Brüchen zählt für eine Ziffer. 
Im klebrigen werden Interpunktionen, trotzdem sie übergeben werden, 
beim Tarifiren uicht in Anschlag gebracht. 
Die Gebühren sür Depeschen inländischer Correspoudeuz bestehen 
aus: a) einer Grnudtaxe uud l>) einer Zahlung für jedes Wort. 
Tie Grnndtaxe für das ganze russische Reich beträgt 15 Cop. 
Tie Taxe pro Wort beträgt: 
1) sür Stadttelegramme 1 Cop. 
2) sür Telegramme nach dem europäischen Rußland incl. 
Kaukasus 5 „ 
3) für Telegramme nach dem asiatischen Rußland ... 10 „ 
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Tarif 
für Telegramme nach einigen ausländischen Staaten. 
Für jedes Wort. 
R. C. bis R. C. 
Deutschland, Oesterreich-Ungarn .... — 13 
Rumänien .... — 9 
Serbien, Bulgarien — 16 
Belgien, Niederlande, Bosnien, Herzegowina, 
Montenegro, Schweden, Schweiz . . . — 18 
Dänemark, Norwegen, Frankreich .... — 19 
Italien — 21 
Spanien, Portugal - 24 
Großbritannien — 26 
Griechenland — 27 
Türkei — 28 
Algier, Tunis — 24 
Annam 2 93 
Arabien 1 86 
Birma 1 98 
Egypten — 67 
Ost-Indien 1 80 
China 2 89 3 69 
Korea 3 85 
Cap der guten Hoffnung 4 44 
Persien - 39 „ — 51 
Senegal 1 42 
Siam 2 87 
Singapur 3 3 „ 4 21 
Tonkin 3 13 
Japan 3 23 „ 5 34 
Bereinigte Staaten Nordamerikas, Canada . — 57 „ — 95 
West-Indien 5 37 „ 6 29 
Mexico — 65 „ 1 99 
Südamerika 4 29 „ 4 65 
Columbia, Peru 5 79 „ 7 15 
Brasilien 3 56 „ 4 48 
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Uebersicht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
Allgemeine Regeln. 
1) Das Passagierbillet ist nnr für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 2) Der Preistarif für Passagiere beträgt in 
der ersten Classe 3 Cop., in der zweiten Classe 2^4 Cop., in der 
dritten Classe 1^4 Cop. für die Werst. Außerdem ist für Billete 1. 
u. 2. Cl. eine Kronösteuer vou 25 pCt., für Billete 3. Cl. von 15 pCt. 
des Billetpreifes zu entrichte«. fDie Fahrpreise werden im Folgenden 
mit Zuschlag der Kronssteuer augegeben.) 3) Kinder unter 5 Jahren 
werden unentgeltlich befördert. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
zahlen in der ersten und zweiten Classe die Hülste, in der dritten 
Classe ein Viertel des Fahrpreises. 4) Jeder Passagier hat das Recht, 
ein Pud Gepäck (Kinder von 5 bis 10 Jahren ^2 Pud) unentgeltlich 
mitzunehmen. Für das Uebergewicht muß ^20 Cop. auf die Werst 
für je 10 Pfund bezahlt werden. 5) Der Billetverkauf wird 5 Mi­
nuten vor der Abfahrtszeit geschlossen; die Annahme des Passagier­




vou Neval nach: von Lllltischport nach: 
F a h r p r e i s .  F a h r p r e i s .  
I.Cl. 2. EI. 3.(il. I.Cl. 2. Cl. 3.Cl. 
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Reval (Büffet) . . . 
Nömme (Halbstation) 
Friedrichshos (Halbst.) 




Während der Sommer-Saison werden besondere Fahrbillete (tour-rstour) 
verabfolgt von Reval nach: 
Nömme und zurück 1. Cl. — R. 50 C.< 2. Cl. — R. 28 C., 3. Cl. 23 C. 
Kegel „ >. 1 „ 88 , „ I „ -- .. >. 58 „ 
Von Reval nach Nömme oder von Nömme nach Reval werden während der 
Sommer-Saison gleichfalls besondere Billete ausgegeben zu folgenden Preisen: 
1. Cl. 31 Cop., 2. Cl. 25 Cop. 3. Cl. 17 Cop. 
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d) Reval-St. Petersburg. 
Stationen und 
von keval liach: 
Fahrpreis. 
von Sl. Petersburg nach: 
F a h r p r e i s .  
Halbstationen. I. Cl. 2 Cl. 3. ttl. 1. Cl, 2. O'l 3. Ct. 
R,> (5. N.j C. NIC.! R.j C. R,> C. R.j <> 
Revnl (Büffet). . . 347 13 1 9 76 4 99 
Laakt (Halbstation). 14 — 53 — 40 — 2IZ 333 12 49 9 36 4 78 
Rasik 28 1 5 — 79 — 40 320 12 — 9 — 4 60 
Kedder (Halbstation) 37 1 39 1 4 — 53 310 11 63 8 73 4 46 
Charlotteuhof 
(Büffet) 53 1 99 1 49 — 76 29 t 11 3 828 4 23 
Lechts (Halbstation). 66 2 >48 1 86 — 95 282 10 58 7 91 4 6 
Taps (Büffet) . . 73 2 74 2 5 1 5 274 10 28 7 71 3 94 
Cathariucn ... 86 3 23 2 43 1 24 262 9 83 7 38 3 77 
Merenberg (Büffet) 98 3 68 2 76 1 41 250 9 38 7 4 3 60 
Kappel .' 115 4 31 3 24 1 66 233 8i74 6 55 3 35 
Souda (Halbstation) 125 4 69 3 51 1 79 223 8 36 6 28 3 21 
Isenhos 135 5 6 3 80 1 94 213 7 99 5 99 3 6 
Kochtel (Halbstation) 144 5 40 4 5 2 7 204 7 65 5 74 2 93 
Iewe (Busset) . . . 157 5 89 4 41 2 25 190 7 13 5 35 2 74 
Waiwara 174 6 53 4 90 2 51 174 6 53 4 90 2 51 
Korff (Halbst.) . . . 182 6 85! 5 13 2 62 166 6 23 4 68 2 39 
Narva (Büffet) . . 197 7 3S 5 54 2 83 151 5166 4 25 2 17 
Salo (Halbstatiou). 209 7 84 5 88 — 138 5 18 3 89 1 99 
Iamburg 219 8 21 6 16 3 15 129 4 84 3 63 1 85 
Weimaru (Halbst.) . 231 8 66 6 50 3 32 116 4 35 3 26 1 67 
Weimaru(Plattform) 233 — — — — — 114 — — — — — 
Moloskowitzi .. 243 9 11 6 84 3 50 104 3 90 2 93 1 50 
Tieseuhauseu (Halbst.) 252 — — — — — — 96 — — — — 
Wruda (Halbst.) . . 256 9 60 7 20 3 68 93 3 45 2 59 1 32 
Wolosowo (Büffet) 2ti6 9 98 7 49 3 83 81 3 4 2^28 1 16 
Kikeriuo (Halbst.). . 275 10 31 7 74 3 96 73 2 74 2 5 1 5 
Ielisawetiustaja 283 10 61 7 96 4 7 65 2 44 1«83 93 
Korwiz (Halbstation) 294 11 3 y 28 4 23 54 2 3 153 78 
Gatschina (Büffet) 303 1136 8 53 4 36 44 1 65 1124 63 
Pudost (Plattform). 309 — — — — — — 39 — — — 
Taitz (Plattform) . 315 — — — — — — 33 — — — — 
Duderhof(Plattform) 319 — — — — — — 29 — 
Militär-Plattform . 321 — — — — — — '^7 
Krasuoje-Selo(B-) 323 12 11 9 9 4 65 25 — 94 75 40 
Llgowo (Busset) . 334 12 53 9 40 4 81 13 — 50 38 23 
St.Peterölinrq (B.) 347 13 1 9 76 4 99 -
A u u i e r k u n g .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o u e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n -
Billete nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
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bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fal>rbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
dcr Kauf des Billets auch durch den Lberconducteur des Zuges geschehen. Die 
Naibtziige halten bei den Halbstationen und den Plattformen nicht an. 
e) Reval - Dorpat. 
Stationen und 
Halbstationen. 
von keval nach: von vorpnt nach: 
F a h r p r e i s .  
-S > 1 6l. 
^ R.lC. 
Taps (Büffet) . . 73 
Tainsal (Halbst.) . 87 
Aß 96 
Rakke j 107 
Wäggewa .... 
Lais Holm (Büffet) 
Kersel (Halbst.) . . 
Tabbifer 














































Vou Reval bis Toßua 344 Werst, Fahrpreise: 1. Cl. 12 Rbl. 
90 Cop., ?. Cl. 9 Rbl. 68 Cop., 3. Cl. 4 Rbl. 95 Cop. 
?) St. Petersburg-Oranienbaum. 
von AI. ptterzdurn nach: von Nrailieniiaui» nach: 
St. Petersburg (B.) — —! !— 39 150 1 13—158 
Ligowo (Büffet) . . 13 — 50 — 38 — 23 26 1 75 - 40 
Peterhof (Büffet) . . 28 1 6 — 81 — 40 12 — 50 — 38 — 17 
Oranienbanm(Buff.) ! 39 150 1 13 — 58 — ^ — 
2. Von St. Petersburg ausgehende Bahueu. 
a) St. Petersburg-Moskau (Nicolai-Bahn). 
Bon St. Petersburg bis Toßua 50 Werst, bis Tschudowo III Werst (von 
Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 Werst), bis Bologoje 295 Werst (von Bo­
logoje bisRybinsk 280 Werst), bis Lstaschkow 408 Werst (von Ostaschkow Zweigbahn 
bis Rshew 129 Werst), bis Twer 448 Werst, bis Moskau 604 Werst. Fahrpreise 
von St. Petersburg bis Meskau mit dem Courierzuge 1. Cl. 27 R. 50 C., 2. Cl. 
18 R, 75 C., mit den Postzügeu I. Cl. 23 R. 75 C„ 2. Cl. 16 R. 25 C., mit dm 
Passagierzügen 2, Cl. 12 R. 50 C.. 3. Cl. 8 N. 68 C. 
t>) St. Petersburg-Warschau (Warschauer-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Pleskau (Pskow) 257 Werst, bis Dünaburg 498 Werst-
bis Wilna 663 Werst (Zweigbahn zur preußischen Grenze, von Wilna bis Kowno 
S7 Werst, bis Eydtkuhnen 17S Werft), bis Grodno 810 Werst, bis Warschau 105V 
Werst. Fahrpreise von St. Petersburg bis Warschau 1. Cl. 39 R. 21 C., 2. Cl. 
29 R 41 C„ 3. Cl. 15 N. 4 C. Von St. Petersburg bis Eydtkuhnen (840 Werst) 
I. Cl. 31 R. 39 C.. 2. Cl. 23 R. 54 C.. 3. Cl. 12 R. 3 C. 
c) St. Petersburg - Pawlowsk. 
Von St. Petersburg bis Zarskoje-Selo 22 Werst, bis Pawlowsk 25 Werst. 
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3. Finnländische Bahnen. 
a) Helsingfors - St. Petersburg. 
Von Helsingfors bis Riihimäki 67 Werst, bis Wiborg 293 Werst, bis St. Pe­
tersburg 413 Werst. 
b) Helsingfors - Tawastehus-Tammersors. 
Von Helsingfors bis Tawastehus IVO Werst, bis Tammerfors 175 Werst. 
e) H elsingfors - Hangö. 
Von Helsingfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö 195 Werst, 
ä) Helsiugfors-Abo. Entsernnug 256 Werst. 
Alphabetisches Verzeichniß von inländischen Städten, 






5  ah rp re i  
El.! 2. El. 
s-') 
3. Cl. 
E. R. C. R.! C. 
Baltischport 45 1 69 1 26 64 
Bjelostok über Düuaburg .... 1144 42 90 32 19 16 46 
Bobruisk über Düuaburg und Minsk 1223 45 87 34 40 17 59 
Brest-Litowst über Dünaburg n. Wilna 1264 47 40 35 57 18 9 
Brjäust über Dünaburg n. Smolenst 1366 51 19 38 40 19 63 
„ über Moskau und Orel . . 1381 53 79 35 28 19 85 
Charkow über Moskau uud Kursk . . 1629 63 9 42 26 23 30 
Dorpat 179 6 72 5 4 2 58 
Dünaburg 759 28 43 21 33 10 90 
Gatschiua 303 11 36 8 53 4 36 
Grodno über Dünaburg 1066 39 98 29 99 15 33 
Helsingfors über St. Petersburg . . 760 25 41 18 6 10 19 
Jamburg 219 8 21 6 16 3 15 
Jaroflawl über Moskan 1159 45 44 27 47 16 36 
Kalnga über Moskau und Tula . . 1201 47 2 30 20 17 26 
„ über Moskau nnd Wiäsma . 1280 49 97 32 42 18 39 
„ über Düuaburg und Wiäsma 1451 53 78 40 35 20 64 
Kijew über Dünaburg und Minsk 1730 64 88 48 67 24 88 
„ über Moskau und Knrsk. . . 1842 71 8 48 26 26 49 
„ über Dünaburg u. Brest-Litowsk 1872 70 20 52 67 26 83 
Koslow über Moskau 1281 50 2 32 44 18 41 
Kowuo über Düuaburg und Wilna . 1021 38 9 28 58 14 68 
Krasnoje-Selo 323 12 11 9 9 4 65 
Krementschng über Moskan nnd Charkow 1873 72 24 49 12 26 93 
Kursk über Moskau 1400 54 50 35 82 20 13 
„ über Dizuaburg u. Orel. . . 1635 61 28 45 97 23 50 
Libau über Düuaburg u. Radsiwilischki 1131 42 41 31 83 16 27 
„ über Dünabnrg uud Riga . . 1181 44 45 33 36 17 5 
Luga 389 14 62 10 97 5 60 
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Entfernung Fa h r p r e  i s. 
von Reval i. Cl. 2. Cl. 3. l!l. 
,n Äer,ten. R. C. R, C. R . > C .  
Minsk über Dünaburg 1083 40 62 30 46 15 57 
Mitau über Riga 1006 37 88 28 43 14 53 
Marschaus! über Moskau 1312 51 25 33 27 18 88 
Mossau 898 35 65 21 68 12 91 
Narva 197 7 39 5 54 2 83 
Nikolajew über Moskau und Charkow 9188 83 34 57 84 31 39 
Nishny-Nowgorod über Mossau . . 1308 50 90 33 21 18 80 
Nowgorod über Toßua und Tschudowo 473 18 9 13 43 6 80 
Odessa über Gatschiua u. Brest-Litowss 2199 82 68 62 1 31 68 
„ über Mossau uud Kijew . . 2452 94 3 65 48 35 30 
Orauieubaum 359 13 46 10 10 5 16 
Orel über Mossau 1256 49 10 31 77 18 6 
„ über Düuaburg 1491 55 88 41 92 21 43 
Ostrow 566 21 26 15 95 8 15 
Peusa über Mossau 1552 60 63 43 99 20 3 
Peterhof 348 13 9 9 83 4 99 
St. Petersburg 347 13 1 9 76 4 99 
Pleskau (Pskow) 517 19 42 14 o« 5 44 
Poltawa über Mossau 1761 68 4 45 97 25 32 
Riga über Düuaburg 966 36 23 27 18 13 89 
Rjäsau über Mossau 1083 42 59 26 88 15 57 
Rjähss über Mossau 1190 46 68 29 94 17 6 
Rostow am Don, über Mossau u.^Koslow 2059 78 76 53 98 29 41 
Rshew über Toßna 831 33 11 24 9 12 5 
Rybinsk über Toßna und Bologoje . 869 34 78 25 36 12 49 
Saratow über Mossau 1702 66 5 45 28 24 15 
Sewastopol über Moskau .... 2338 89 96 61 94 36 77 
Simferopol über Mossau .... 2266 86 64 59 92 34 39 
Smoleusk über Düuaburg .... 1131 42 38 31 79 16 26 
über Mossau 1290 50 35 32 71 18 55 
Taqaurog über Mossau 2127 80 68 55 44 30 16 
Tambow über Mossau 1349 52 56 34 36 19 38 
Torshok über Toßna 735 29 51 21 16 10 67 
Toßna 344 12 90 9 68 4 95 
Tula über Mossau 1079 42 44 26 ,77 15 51 
Twer über Toßna 742 29 53 21 5 10 66 
Warschau über Dünabnrg .... 1311 48 98 36 !74 18 78 
Weseuberq 98 3 65: 2 76 1 41 
Wiäsma über Mossau 1125 44 16 28 6 16 16 
über Düuaburg u. Smolensk 1296 47 97 35 99 !18 41 
Wiborg über St. Petersburg . . . > 467 16 61 12 16 6 49 
Wilna über Dünaburg > 924 46 25 ̂ 85  13 28 
50 
Wirballen über Düuaburg .... 
Wischni-Wolotfchok über Toßna . . 
Witebsk über Dünaburg 
Wladikawkas über Rostow am Don . 
Wladimir über Moskau 
Wologda über Moskau nnd Iaroflawl 
Woronefh über Moskau 




F a h r p r c i s. 
I. Cl. 2. Cl. > 3. Cl. 


















Die deutschen Maße und Gewichte, verglichen mit 
den russischen. 
Das deutsche Maß- und Gewichtssystem stimmt genau mit dem 
französischen System überein, welches bereits in Holland, Belgien, 
Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, in mehreren Staaten Ame­
rikas und theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der auf dem Decimalsystem beruhenden Eintheilnng 
der Maße nnd Gewichte die Beziehung zum Grundmaß und Grund­
gewicht leicht erkeuueu zu lassen, bezeichnet man: 
durch ein vorgesetztes Deka das 10 fache, 
„ „ „ Hekto „ 100 „ 
„ „ „ Kilo „ 1000 „ ; 
ferner durch eiu vorgesetztes Deci den 10. Theil, 
Centi „ 100. „ 
Milli „ 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig-
millionste Theil des Erdumfanges uud beträgt 3,28 russische Fuß 
(1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette) ^10 Meter, 1 Hektometer 
100 Meter, 1 Kilometer 1000 Meter. — 1 Decimeter ^ ̂/io 
Meter, 1 Centimeter (oder Nenzoll) ^/ioo Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich) ^/ivoo Meter. — Eine russische Werst —1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Neumeile) ^ 7500 Meter d. h. 7^2 Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile — 7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe) 1855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist ein Quadrat vou 10 Meter Länge und 10 Meter 
Breite, also ^--100 Quadratmeter. 1 Hektar--^-100 Ar 10,000 
Quadratmeter und beträgt 0,sis Desfjätinen. 1 russischer Qxadrat-
zoll ^6,4b Quadratcentimeter; ein russischer Quadratsaden 4,s» 
Quadratmeter. 
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3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, desfen Selten 
einen Meter lang sind, heißt ein Enbikmeter. Die Einheit ist das 
Liter soder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/lo Meter Länge, 
Breite und Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,ozs Tschetwerik; 1 
Dekaliter 10 Liter -- l.»,ss Tfchetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
^ 100 Liter 3,si Tschetwerik. 1 Deciliter ^/io Liter; 1 Een-
tiliter ^ - ^/ioo Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide n. dgl. für ^/2 Hek­
toliter d. h. 50 Liter deu Ansdrnck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie em Würfel Wasser, dessen Länge, Breite uud Höhe 1 
Ceutimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo geuauut und abgekürzt K" geschrieben) d. h. 100) 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfnnd). 
1 Gramm beträgt 22^ Doli; 1 Dekagramm (oder Neuloth) 10 
Gramm, 1 Hektogramm 100 Gramm, 1 Kilogramm - 1000 
Gramm 2 Psnnd 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
V»<>, 1 Centigramm ^/ioo, 1 Milligramm ^ ̂ /ivoo Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll-
psund gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Centner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stempelpapiers. 
s. Zu Wechseln, Leihbriefen ohne Verpfändung von beweglichem Vermögen, 
von den Schuldnern unterschriebenen Aechnungen und allen ^cten und?ocu-
menten Sei persönlichen Schuldverschreibungen, die nicht durch Verpfändung 
von Aermögensobjecten sichergestellt sind: 
Auf die Summe von Auf die Summe von 
1— 5» Rbl. — Rbl.10 Cop. mehr als 2000— 3200 Rbl. 3 Rbl. 70 C. 
mehr als 50— 100 „ — „ 15 „ ,. „ 3200- 4000 „ 5 „ 15 
„ 100— 200 „ — „ 30 „ „ „ 4000- K400 „ 6 „ 80 
200— 300 — „ 40 „ „ 6400- 8000 „ S — 
,, 300- 400 „ — „ 55 „ „ ' 8000—10000 „ 11 „ 40 
400- 500 — „ 70 „ „ „ 10000-12000 13 „ 80 
„ 500- L00 ,, — „ 60 „ .. 12000—15000 15 „ 60 
600- 700 ,, — „ 30 „ „ 15000—20000 21 „ — 
„ 700— 800 „ 1 >. — „ „ „ 20000-25000 „ 27 „ M 
„ 800- 300 ,, 1 „ 15 „ „ „ 25000—30000 Z3 „ 60 
300—1000 .. 1 20 „ 30000—40000 42 „ — 
.. 1000-1500 „ 1 „ 90 „ „ „ 40000—50000 „ 54 „ — 
., 1500-2000 2 „ 50 
Anmerkung. Die niederen Gattungen Wechselbogen von 10 Cop. bis I Rubel 
werde» in den Renteien zu jeder Tageszeit verabfolgt, die höheren da­
gegen nur des Vorm. von ?—1 Uhr mir Ausnahme der Sonn- n. Festtage. 
Auszug aus dem Stempclpapierrcglement betreffend pcrsiwliche SchuldverschreibllMieu. 
§ 17. Wenn die oben Angeführten Acte und Documente über Summen aus-
gestellt werden, welche diejenige» übersteigen, die nach dem Verzeichniß für die 
höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so müssen diese Acte und Do­
kumente auf mehreren Boge», entsprechend dem Betrage der ganzen Summe ge­
schrieben werden. 
§ 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels in mehreren Exemplare» muß 
jedes derselben auf Stempelpavier, entsprechend der Summe des Wechsels, ze-
schrieben werde», das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig und allein 
zum Accept übersandt wird, kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchstrichen 
werden muß, daß auf ihr kein Platz für ?ndoffemente übrig bleibt nnd daß oben 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zu machen ist: einzig und allein 
zum Accept 'ausgestellt. 
§ IS. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer oder 
auslandischer Münze wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Summe des 
Wechsels aus Grundlage des in nachstehender Tabelle festgesetzten Werthes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rubel werden erachtet: 
4 Mark (400 Penni) finnlandisch. 
326 Pfennige dentsch. 
160 Kreuzer österreichisch. 
38 Pence englisch. 
37 Schilling'schwed. Species. 
90 Schilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch. 
9 Mark s144 Schilling) dänisch. 
190 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
Auf die Summe von 
50- 300 R. I R. - C. mehr 
mehr als 300- 900 2 .. 5» „ 
900- 1500 4 30 ., 
„ 1500- 2000 „ 65 „ 
., 2000— 3000 „ 8 ., 75 .. 
„ 3000— 4500 „ 12 „ 50 „ 
.. 4500- 6000 „ 16 .. 25 „ 
., t'000— 7500 „ 22 „ 
7500- 9000 . 25 ., 
9000-10000 „ 29 ., 
10000- 12000 .. 32 „ 50 I 
§ 67. Der Stempelsteuer unterliegen nicht Caffenordres und Geld-Transferte 
innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht später als 5 Tage nach 
Sicht festgesetzt ist. 
§ 83. Für im Auslande ausgestellte und behufs der in Rußland zu leistenden 
Z a h l u n g  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  m u f f e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Werthe angeklebt oder die Steuer der Krons-Caffe entrichtet werden. 
d. Zu Krepost-Äctcn und Documentcn Sei vermögensrechtlichen und anderen 
Verträgen. 
Auf die Summe von 
! 12000- 13000 Rbl. 38 Rbl. 
13000— 15000 .. 42 .. 
15000- 18000 „ 50 „ 
18000- 21000 „ 57 ., 
21000- 30000 „ 82 ,. 
30000— 45000 „ 125 .. 
45000— «0000 . 169 „ 
60000— 90000 „ 250 
90000-120000 ., 332 „ 
120000—150000 „ 415 „ 
150000-225000 625 . 
225000-300000 „ 825 „ 
Außerdem existiren seit dem 1. Juli 1875 Stempelmarken S> 5, 10, 15 und 60 
Cov. pr. Stück, so wie auch Stempelpapier 5 60 Cop. pr. Bogen mit und ohne 
Kaiserlichen Titel. 
Der einfachen Stempelsteuer zn 5 Cop. Pr. Bogen unterliegen: 
Acte und Docnmente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien, 
als: Zahlungsqnittuugen, Rechnungen, welche den Empfang von Geld, Waaren 
oder eines ändern Vermögensobjectes bescheinigen, wenn die Summen dieser 
Acle mehr als 5 Rbl. betragen nnd wenn diese Papiere dabei entweder anf Grund 
mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber auf eiuem von der Verschrei» 
buug selbst getrennten Bogen ausgestellt werden. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Cop. unterliegen: 
1) Bescheinigungen nnd Quittungen, welche don Behörden an Privatpersonen auf 
deren Gepich ausgereicht werden. 
21 Die kurzen Maklernotizen und Frachtzettel. 
3) Manifeste, Connoiffemeute und Frachtbriefe. 
4) Alle vermögensrechtliche» Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer » 60 Kop. unterliegen: 
1) Bittschriften, Declarationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerlegungen nnd 
Erklärungen, welche von Privat.Personen bei amtlichen Personen und Regie. 
rungs-Jnstitutionen eingereicht werden. 
2) Die von den Regierungs-Jnstitutionen auszureichenden Abschristen, Entschei­
dungen, officielle Auskünfte jeder Art. 
3) Bescheinigungen und Attestate, welche von städtischen und ständischen Institutionen 
an Privatpersonen behnfs Vorstellung vor ReichSinstitutionen verabfolgt werden. 
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4) Vcllmachten jeder Art und Testamente in den Ostsee-Gouvernements. 
Felgende Aeten und Dokumente unterliegen der einfachen Stempelsteuer 
1) zu ec> Cop. pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von mehr als 50 Rbl., — 
2) zu 10 Cop. pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von weniger als 50 Rbl. 
ausgestellt werden: s. Kaufbriefe, Adjudicationsbescheide, Reguliruugsacte oder 
Besieurkunden über Banerländereien, sowie auch über Güter, welche aus dem 
Privatbesitze zn Staats- und Gemeindezwecken oder zur Erbauung von Eisenbahnen 
abgetreten werden müssen- d. Bürgschaften, wenn dieselben in Form eines beson­
deren ActeS vollzogen werden-, c. Quittungen über Depositen und über Handgeld. 
Fuhrmanns-Taxe. 
Zeitfahrten. 
1. bis zn einer Viertelstunde 
2. bis zu einer halben Stunde 
3. bis zu dreiviertel Stunden 
4. bis zu einer Stunde 
5. für jede weitere Stunde 
L. Tourfahrten. 
für jede Fahrt in der Stadt 
aus der Stadt zum Bahnhofe nnd umgekehrt . 
aus der Vorstadt zum Bahnhofe und umgekehrt 
aus der Stadt in den Hafen 
vom Hafen in die Stadt und in die Borstädte. 
für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt 
a )  a u s  d e r  S t a d t  u n d  i n  d i e  S t a d t  . . . .  
k) von der Lehmpforte und bis zu derselben 
für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel n.zurüc 
„ „ „ „ „ Fischermai, dem Karls 
kirchen-, dem russischen nnd katholischen Kirchho 
aus der Stadt bis zum Petersburger Laksberge 
„ „ „ nach Kosch 
bis zum Erbe'scheu Höschen 
„ „ „ nach Schwarzenbeck . . 
„ „ nach Liberty 
„ „ „ nach Ziegelskoppel und Moik 
„ „ „ desgl. hin und zurück mit 
digem Aufenthalte . . 
„ nach Löwenruh und Umgegend 
„ „ „ bis Strietberg 
/Min 


























Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indeß Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten und Koffer 
find pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch sehr 
schwcre Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutscher zurückzuweisen 
berechtigt. — Für die Rückfahrt mit demselben Fuhrmann von Strietberg, Kosch, 
Schwarzenbeck, Liberty. Löwenruh und Umgegend und vom Erbe'schen Höfchen ist 
die Hälfte der Taxe für die Hinfahrt zu entrichten. — Für das Warten erhält der 
Zweispänner 40 Eop. und der Einspänner 30 Cop. xsr Stunde. — Bei Nachbestel» 
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lungen tritt ein Zuschlag von 25"/o zur Taxe ein, welche für die Hinsahrt zu er­
legen ist. — Für Fahrten aus den Dom und umgekehrt erfolgt ein Zuschlag von 
5 Cop. zur Taxe. — Für die Fahrten in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 7 ^Uhr 
Morgens sowie für das Warten innerhalb dieser Zeit tritt eine Erhöhung der Taxe 
um die Hälfte ein. Für die Sommermonate, d. h. vom 1. Mai bis zum 1. Sep­
tember, treten diese Erhöhungen erst von 12 Uhr Nachts ein. — Fahrten in einer 
Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen nicht der Taxe. 
jNagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzudringen. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Oelde. 
Belgien. 
Wie in Frankreich. 
Dänemark. 
1 Krone, zu 190 Öre 
Deutschland. 
1 Mark, zu 100Pseuuige 
1  P s e u u i g  . . . .  
(1 Mark ist ungefähr 1 engl. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
c. 1 engl. Psund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
1 Rubel ^ 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Cop. etwas 
weniger als 3 l/^Pfennig.) 
E u g I a u d. 
1 So.'ereigil (1 Pfund 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zu 5 Shilling 
1 Shilling, zn 12Pence 
1 Penny 
Finnland. 
1 Mark, zn 100 Penni 
Frankreich. 
1 Franc,zu100Ceutimeö 
(oder 20 Sonö). . 
G r i e ch e u l a u d. 














1 Scudo, zu 5 Lire oder 
F r a u c h i  . . . .  
1 Lire, zu100Centesimi 
Niederlande. 
1 holläud. Ducateu . ! 2 
1 Thaler . . . . 1 
1 Guldeu, zu 100 Cents ! — 
N 0 rdamerikauische 
Frei staaten. 
1 Dollar, zn 100 Cents 
Oesterreich. 
I Gnlden, zu 100 Kreu­
zer 
Portugal. 
1 Mil (1000) Reis .! 
Schweden. 
1 Krone, zn 100 Öre 
Schweiz. 
Wie in Frankreich. 
Spanien. 
1 Doblon, zu 100 Re­
alen 
1 Dnro, zu 20 Reale« 
1 Real 
Türkei. 





Anuia, 20.U. 21.April Vieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, Z. u, 3. Febr., 21. u, 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pserdcmarkt. 
Fegfeuer, 20. und 21. Februar. 
Fiael (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Januar, 5. ».?. Oktober. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 18. n. 19. Febr., 4. ». 5. Oktober 
Kram-, Vieh- u. Pserdemarkt. 
KeblaS, 26—27. Januar FlachSmarkt, 29. 
September bis 1. Oktober, 
kkegel, Mont, u.Dienst, n. Okuli, 29. Sept. 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi und den 24.25. u. 26.Sept. 
Lrhde, (Schloß), 17—18. Jau., 4—5. Okt. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pserdemarkt. 
Neuenhof in Südharrien b. Kniwajöggi-
schenKrnge, am3.Dienst.,Aiittw.».Dou. 
»erst, im Sept.Kram-,Vieh- u.Pferdem. 
J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland 
Niisi, 22—24. Oct.Kram-,Nieh-u, Pferd ein. 
Palms, beim Kruge Witna, Mittwoch 
n. Ostern, 20—22. Juui, 22—24. Sept. 
Rappel, Iste Montag im Marz, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Jnni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Jnli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
u»d Pserdemarkt. 
Serenz, 10—12. März, 1—3, December. 
Weißenstein, 6—7. Febrnar, 15. März, 
20—21. Jnni, 10—11. Sept. Kram- n. 
Viehmarkt, 10—1l. November, 16—17. 
December Flachsmarkt, 
Wesenberg 27—28. Jan , 8 Tage n. Ostern 
Mont. u. Dienst., Iß—17. Juni, 28—30. 
Sept. Kram-, Vieh- und Pferden,. 
Narva, 6-10. Febr. Vieh- und Pferde-
markt, 20—23. September. 
Arensbnrg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Februar Waareumarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—Ü0. Juni, 8—10., 29. September bis 
1. Oktober, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 
2Z—24. Jnui, 24—25. Sept., 25—27. 
Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar FlachSmarkt, 10. 
August, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernatt, 20. Juli bis 3. August, Montag 
». Dienstag vor Michaelis, Montag n. 
Dienstag nach dem 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9.Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdem., verbünde» mit einem 
Jahrm., 20.Jnni bis 10. Juli Kram- ». 
20-22. Jnli Wollmarkt. 
In Livland. 
Schlock, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Staelenhof im Pernanschen Kreise und 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Walk. 8—9. Februar, 26. Juni, 10. Angust. 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs-
markt, 27. December bis 5. Januar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm,, 11—18. 
Jnni Krammk.,16—17.Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victnalien- nnd Pferdem., 22—29. Febr. 
Krammk., 26.Juni u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—11. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm., 21. Sept., 
28. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt, 
Vanske, am Fastnachtstage, 17. Sep 
rember, 12. October. 
Dnrben, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September, 
Dünabnrg <Go»v. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekau (Groß-), 10. August, 1. September 
Pserdemarkt, an den Freitagen »ach 
Ostern, Pfingsten nnd Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—ü.Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Jnni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November FlachSmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldingen, 17—19. September, 29—31 
In Kurland. 
Grebin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Jan.,2Febr., v.Freitagin d. 
Butterw.8T., 8. Sept., 1—8 Dec. Flm. 
Jlluxt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Libau, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
und neu Annentag (Juli). 
Mitau, Dounerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. und 29. September. 
Neuenbürg, 12. August. 
Polaugen, 1. Jan., 1, April, I.Juli, 1. Oct, 
Tuckuiu, Donnerstag nach dem 1. August, 
1. September, 1. October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis, 
4. October. October Getreide, Flach? und Gartensr. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sonder» wird anf de» nächst­
folgenden Werkeltag verschöbe». 
A n h a n g  
Verzeichnis 
der Adressen sämmtlicher Güter, Pastorate und Landstellen 
Ehstlands. 
Namen der Güter, Pasto­
rate nnd Landstellen. 
Gegenwärtig 
bennyte Adresse. 
Namen der GUter, Pasto­
rate und Landstetten. 
Gegenwärtig 
benutzte Ädresse. 
Addila . . . 
Addinal. . . 
A f e r  . . . .  
Affel. . . . 
Aggers . . . 
Aggimal . . 
Abazfer. , . 
Ahdina . . . 
A i l z  . . . .  
Altaser . . . 
Allenküll . . 
A l l o  . . . .  
Alv . . . . 
Alte-Mühle . 
Altenhof . . 
Ampel, Pastorat 
Ammuta . . 
Ampfer . . . 
Angern , . . 
Annen, St. Pastor 
Annia . . . 
Annigser . . 
Annist, Landstelle 
Arb afer. . . . 
Arknal . . . . 



































in St. Jacoby . 
ArroknllinHarrien 
ArrokülliuZerwen 













Brandten . . . 
idstelle 
Bremerfeld . . 
Bnrhöwden . . 
Campen . . . 
Carlsbrunn,Landst, 
Carlshof . . . 
Karlsruh, Landst. 
Carrol . . . . 
Katharinen, St. P. 
Canlep . . . . 




























Taps n. Ampel 
HandlunzChr. 
Rotermann 
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Cboudleigh 
Cournal . 
Dirslet . . 
Echmes. . 






Erlenfeld . . 
Erras . . . 
Emdes. . . 
Errinal . . . 
Envita . . . 
Eschenrode, Lands 
Essemäggi . . 
Essensberg. . 
E t z  . . .  .  
Evefer . 
Fähna . . . 
Facht . . . 
F a l l  . . . .  
Fegfeuer . . 
Felks, Schloß. 
Fersenan . . 
Fickel, Alt-. Schloß 
Fickel, Stein-. 
Fickel, Pastorat 
Finn. . . . 
Fonal . . . 
Forby . . . 





Haakhof . . 
Habbat . . . 
Habbinem. > 
Habers . . -
Hackewcid . , 
Hagzers, Pastora 
Hagand. . 












































Haida . . . 
Halljal, Pastorat 
Halliuap . . 
Hauehl, Pastorat 




Hafik . . . 
Hatto küll 
Heidemetz . 
Heimar . . 
Heinrichshof 
Herküll . . . 
Hermannsderg 
Hermet . . . 
Hirmns. . 
Höbbet . . . 
Hohenhof,Alt- und 
?!eu- . . . 
Hohenheim 
Hohenholm 
Hordel . . . 
Hnkas . . . 
Huer. . . . 
Hulljel . . . 
Hummala . . 
Jacoby.St.Pastor. 
Zaggowal . . 
Jannick. . . 
Jeddefer . . 
Jegelecht . . 
Zegelecht, Pastorat 
Jelgimäggi . 
Jendel . . 
Zerlep . . . 
Jerwajöggi . 
Jerwakant. , 
Zeß in Wierland 
Zeß in der Wieck 
Jewe . . . . 
Zewe, Pastorat . 














































Illnck . . . . 
Illust . . . . 
Junis . . . . 
Joala . . . . 
Joesn, Laudstelle 
Jöggis iuHarrieu 
Jöggis iu der Wieck 
Zol?auuiS,>St. Pa­
storat in Varrien 
ZohanuiS.^t. Pa­
storat iuIerweu 
Iohauuishos . . 
Zöbutack iu Alleu 
t a c k e u . . . .  
Jöhutack iu Wier-
l a u d  . . . .  
J ö m p e r . . . .  
Jördeu . . . . 
Zördeu, Pastorat 
I o t m a  . . . .  
Isaak . . . . 
Isaak, Pastorat . 
Zsenhos.Alt-u.Neu-




Jnrgensberg . . 
Kaarmann. . . 
K a l l e  . . . .  
Kaljo, Groß- . . 
Kalkofen . . . 
K a l l i u a  . . . .  
Kaltenborn . . 
Kaltenbrunn . . 
K ä n d a  . . . .  
K ä n i k  . . . .  
K a n d e l  . . . .  
Kappel in Harrien 












































Kappo . . . . 
Kardiua, Groß- u. 
Kleiu- . . . 
Karjaküll,Alt-uud 
Neu- . . . . 
Karkus . . . . 
Karrinöm . . . 
Karritz . . . . 
Karuseu, Pastorat 
Käsal iu Harrieu 
Käsal in der Wieck 
Kaiargen . . 
Kassar . . . 
Käß enorm . . 
Kasty . . . 
KatteutackiuWierl. 
Katteutack iu der 
Wieck . . 
K a l i  . . . .  
Kauks . . . 
Kaunisaar, Landst 
Kawast . . . 
K a y  . . . .  
Kebbeldorf 
Kebbelhos . . 
Keblas . . . 
Kechtel . . . 
Kedder . . . 
Kedenpäh . . 
Kedick . . . 
Kedwa . . . 
Kegel . . . 
Kegel, Pastorat 
Keinis, Pastorat 
K e i s  . . . .  
K e l p . . . .  
K emmast . . 
Kimmelshof.Land 
stelle . . . 
Kerrafer . . 
Kerreser. . . 
Kerro . . . 
Kersel . . . 
Kertel, Hof 
Marien-Magd, 
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Kertei, Fabrik. . Hapsal Äreutzhot . . . Baltiscbport 
K e r w e l  . . . .  Knda, Landstelle. Ac'erjama 
K e s k s e r . . . .  K n c k e r s  . . . .  Jewe 
K e s k n l l  . . . .  Leal Kuckofer . . . Taps u. Ampel 
Kichlefer . . . Catharinen n. „ 
Wattkiill Knijöggi . . . Risti 
K i e c k e l  . . . .  Jewe K n i m e t z . . . .  Kappa 
K i r d a l  . . . .  Kappa Knllaarn, Landst. Weseuberg 
Kirna in Harrien Knllenga, Landst. „ 
Kirna in Jerwen Weißenstein K n l l i n a . . . .  „ 
Kinefer, Pastorat Leal K n m n a  . . . .  Kegel 
KirrimäggiinHarr, Rasik K n n d a  . . . .  Weienberg 
Kirrimäggi in der K u p n a l  . . . .  „ 
Wieck. . . . Hapsal Knrkiill in Wierl. „ 
Kirrisaar . . . Weißenstein Knrknll in Jerwen Leckts 
K i s k a  . . . .  ^eal Knrrisaar . . . Catbarinen u. 
Knvidepäb. . . Hapsal, Röthel Uddrich 
Klosterbof . . . Leal Knrrisal . . . Taps u. Ampel 
K o c h t e t  . . . .  Jewe K n r r o  . . . .  Taps 
Koddasem . . . Weißenstein Knrtna in Harrien Kappa 
K o d d i l  . . . .  Kappa Knrtna in Wierl. Jewe 
K ö n d a  . . . .  Charlottenhof Knsal, Pastorat . Rasik 
K ö n d e s  . . . .  Catbarinen n. K n s n a  . . . .  Taps u. Ampel 
Fonal K n t k e  . . . .  Merjama nnd 
Kobbat in d. Wieck Merjama und Goldenbeck 
Goldenbeck Kulterkiill . . . Narva 
Kobhat inHarrien Kappa K y d a  . . . .  Rasik 
Koik in Ampel . Taps L a a k t  . . . .  Hcnidl.Rotermcnm 
Koik in St. Petri Weißenstein Ladigfer . . . Rakke,Simonis 
Koil in Harrien . Kappa L a g e n a  . . . .  
Laitz 
Korf 
Koil in Wierland Rakke Liwa 
Koitjerw . . . Rasik Lammasknll,Landst. Rakke 
Kolk Charlottenbos L a s s i l a  . . . .  Wesenberg 
K o l l o  . . . .  Weißenstein Lassinorm . . . Wäggewa 
K o n f e r  . . . .  Hapsal L a n c k  . . . .  Hapsal nnd 
Kono . . . . Aß Kertel Fabrik 
Konofer. . . . Merjama L a n k o w . . . .  Hapsal und 
Kook Kappel Kebbelbor 
Koppelmann . . Friedricbshof Lanlasma . . . Lodeusee 
Korba, Landstelle Weißenstein Lanpa . . . . Weißenstein 
K o r j o t h . . . .  Wesenberg 
Taps 
Laus Rakke,Simonis 
Korps . . . . Lantel . . . . Leal 
Körwentack. . . Rnnaser Lauküll . . . . Turpel 
Kosch . . . . Jeddefer Leal, schloß . . Leal 
Kosch, Pastorat . Rasik Leal, Pastorat 
Kostifer^. . . > Lechtigall, Groß- Hapsal uud 
Kotznm'. . . . und Klein- . . Martens 
Krentz, Pastorat . Baltischport Lechtmets, Landst. Charlottenbos 
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L e c h t S  . . . .  Lechts Maydell in Harrien Kappa 
L e d e k ü l l . . . .  Hapsal, Nuckoe Mapdell in Wierl. Jsenhof 
Leetz Baltischport M e k s  . . . .  Rasik 
L e h h e t  . . . .  Runafer Mehheknll . . . Weißenstein n. 
L e i l i s  . . . .  Turpel und Turgel 
Goldenbeck Mehntack . . . Jewe 
L e l l e s e r  . . . .  Runaser u.Rappel M e i r i s  . . . .  Rakke,Simonis 
L e w e r  . . . .  Merjama und 
Goldenbeck 
Merjama . . . 
Merjama, Pastorat 
Merjama 
L i h h o l a  . . . .  Kegel Merreküll, Gut . Wesenberg und 
Lilienbach . . . Taps Knrküll 
Lilienhof . . . Kappel Merreküll, Badeort Narva 
Limmat in Harrien Kappa Merremois . . Kegel 
LimmatinderWieck Runafer Mettapäh . . . Weseuberg 
L i n d e n  . . . .  Hapsal Metzikns . . . Wesenberg und 
Linnapäh . . . Taps u. Ampel Halljal 
Loal Kappa Metztacken . . . Taps n. Ampel 
Lodensee . . . Lodensee Metzebo . . . Naja inLivland 
Lohde, Schloß Merjama und Mexhof . . . Weißenstein 
Goldenbeck Michaelis,St.,Past. Leal 
L o o p  . . . .  Catharinen Modders . . . Wesenberg 
Löwenwolde . . Rakke Mohrenhof . . Rakke,Simonis 
Lückholm . . . Hapsal M o i k  . . . .  Handl. Rotermann 
Lnggenhnsen, Past. Isenhof Moisaküll . . . Leal 
L n i s t  . . . .  Merjama und Moisama in Wierl. Rakke 
Goldenbeck Moisamaind.Wieck Merjama 
L n s i k  . . . .  Rakke Mönnikorb . . Taps 
Maals, Landstelle Hapsal u. Martens Morras . . . Rev.,DomX»21 
M a a r t  . . . .  Langstratze,Haus Mnddis . . . Taps 
Kotzebue, Compt. Münkenhof . . Wesenberg u. Ruil 
Wilh. Borchert Mnnnalas. . . Liwa 
Machters . . . Kappa Mllntenhof . . Weißenstein 
Magnushof . . Hapsal Mustajöggi . . Korf 
Mähküll . . . Kappa N a p p e l . . . .  Handl. Kuyberg 
Maholm, Pastorat Kappel Nehhat in Harrien Neugasse, Haus 
M a l l a  . . . .  Weseuberg Händler 
Marien, Klein-, Nehhat in der Wieck Leal 
Pastorat. . . Aß N e l w a  . . . .  Merjama 
Marien-Magdale- Neuenhof in Kosch Rasik 
nen, Pastorat . 
Marienhof, Landst. 
Marien-Magd. Neuenhof in Knsal „ 
Aß NenenhofinHapsal Hapsal 
Martens,St.,Past. Hapsal Neuenhof in Gol­ Merjama und 
Massau . . . Leal denbeck . . . Goldenbeck 
Matthäi,St.,Past. Taps u. Ampel Neuhall . . . Merjama 
Matthias,St.,Past. Baltischport Neuhausen, Landst. Lodensee 
M a t z a l  . . . .  Leal Neuhof iu Harrien Kappa 
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Neuhof in Jerwen Taps P a l l f e r  . . . .  Rasik 
N e m e  . . . .  Baltischport Pallifer. . . . Risti 
N i e n s  . . . .  Hapsal u, Martens Pallo . . . . Weißenstein 
Nissi, Pastorat . Liwa P a l m s  . . . .  Catharinen 
Noistfer . . . Weißenstein u. Pantifer . . . Aß 
St. Armen P a r d a s . . . .  Hapsal 
Nömbra, Landstelle Rasik P a r g e l  . . . .  Hapsal, Röthel 
Nömme . . . Aß Pargenthal . . Merjama und 
Nömküll in Jerwen Taps Goldenbeck 
Nömküllind.Wieck Hapsal, Nnckoe Parkhof. . . . Kappa 
Nnckoe, Pastorat. Hapsal P a r m e l . . . .  Tnrpel 
Nnrms in Harrien Liwa Paschlep . . . Hapsal 
Nurms in derWieck Merjama Pasick, Landstelle. Kedder 
N y b y  . . . .  Hapsal n.Pönal P a s t s e r  . . . .  Rakke,Simonis 
O c h t e l  . . . .  Turpel Patz. . . . . Turpel 
O c h t  . . . .  Kegel V a t z a l  . . . .  Leal 
Odenkat . . . Kappa Panlsrnh . . . Werder 
Odenwald . . . Pannküll . . . Rasik 
Oehrten . . . Kappel P a y e l  . . . .  Kappa 
O e t h e l  . . . .  Weißenstein P e d n a  . . . .  Merjama 
Oidenorm . . . Leal Pennijöggi . . Leal 
Oiso Weißenstein n. 
Tnrgel 
Penningby . . 
P e r g e l  . . . .  
Rasik 
O n o r m . . . .  Jewe Pernama, Landst. Liwa 
O n t i k a  . . . .  Jsenhof Perriser . . . Jewe 
O r g e n a . . . .  Taps u. Ampel Perrisaar . . . Weißenstein n. 
Orgmetz . . . „ Wahhast 
O r j a c k  . . . .  Hapsal Petri, St.,Pastorat Weißenstein 
O r k s  . . . .  Risti u. Pallifer P e u t h  . . . .  Wesenberg 
OrrenhofinHarrien Rasik Peuthos . . . Waiwara 
Orrenhosind.Wieck Hapsal und P i c k s e r  . . . .  Rasik 
Hohenheim P i c k w a  . . . .  Kedder 
Orrisaar . . . Weißenstein P i e p  . . . .  
P i e r a  . . . .  
Wäggewa 
Ottenküll . . . Aß Wesenberg 
P a c h e l  . . . .  Kappa P i e r s a l  . . . .  Risti 
P a d d a s . . . .  
Padenorm . . . 
Kappel Piometz . . . Meilenstein 
Naja in Livland Pirk . . . . Jörden 
P a d i s  . . . .  Baltischport Pitkaknll . . . Weißenstein n. 
Paenkiill . . . Merjama St. Annen 
Paggar. . . . 
P ä h h o  . . . .  
Jewe Piwaroots. . . Werder 
Taps n. Ampel Pochjack . . . Weißenstein 
P a j a c k  . . . .  Runafer P ö d d e s . . . .  Kappel u. Maholm 
Pall Merjama und Pöddrang . . . Aß 
Goldenbeck Poidifer . . . 
P a l l a l  . . . .  Catharinen Poll in Harrien . Runafer 
Pallas . . . . Baltischport i Poll in Wierland Kappel 
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Pöllkiill . . . Lodensee Rosenhcigen . . Handlung 
Pönal, Pastorat . Hapsal Rotermann 
P ö h b a t . . . .  Weißenstein n. Rosenhos . . . Hapsal 
Turgel Rosenthal . . . Merjama 
P o r r i c k  . . . .  Lechts Röthel, Pastorat . Hapsal 
P o t s i c k  . . . .  Jewe Rnhde, Groß- und 
Pühhajöggi . . „ Kleiu- . . . Turpel 
Pühhalep, Pastorat Hapsal Ruil in Harrien . Kappa 
P ü h h a t . . . .  
Pungern . . . 
Merjama Ruil in Wierland Wesenberg 
Jewe R n m m  . . . .  Rasik 
P u r g e l  . . . .  Jörden R u s s a l  . . . .  Rnnaser 
PutkasinSt.Mar- Hapsal und Sange in Jeglecht Rasik 
t e n s  . . . .  Martens Saage in Rappel Kappa 
Putkas aus Dagö Hapsal Saaremois . . 
Rabbiser . . . Kappa S a c k  . . . .  Comptoir der 
Rachküll . . . Rakke,Simonis Sack'schenBier-
Rackamois. . . Taps u. Ampel Niederlage 
R a e k u l l . . . .  Aß Sackhof . . . Jsenhos 
Raggafer . . . Wesenberg Saggad . . . Catharinen 
Liwa Rahbola . . . Friedrichshof Saida, Landstelle . 
R ä h h o  . . . .  Wägqewa S a l l  . . . .  Rakke 
R a i c k  . . . .  Aß Sallajöggi. . . Hapsal 
R a c k ü l l  . . . .  Kappa Sallentack . . . Kappa 
Ramma . . . Marien-Magd. S a m m  . . . .  Kappel und 
R a p p e l  . . . .  
Rappel, Pastorat. 
Kappa Maholm 
„ Samokras . . . Narva 
R a s i k  . . . .  Rasik Sarkfer . . . Weißeustein 
Raustser in Allen- Sarnakorb. . . Rasik 
tacken . . . Jewe Sastama . . . Leal 
Raustserind. Wieck Hapsal S a t z o  . . . .  Kappel 
Rawaküll . . . Taps n. Ampel S a n l e p . . . .  Pernan 
Reggaser . . . „ Saumetz . . . Rasik 
R e o p a l  . . . .  Weißensteiun. Sauuja, Landstelle Hapsal 
Repnik ^ . . . 
Kirna Sanß in Harrien Handlung 
Kors Knyberg 
R e s n a  . . . .  Sanß in Wierland Catharinen n. 
R e t t e l  . . . .  Rasik Kattentack 
Rickholz . . . Hapsal, Nnckoe Saximois . . . Taps 
R i d a k a  . . . .  Merjama Schottanes. . . Hapsal, Nnckoe 
Riesenberg. . . Liwa Schwarzen. . . Runafer 
R ö a  . . . .  Kappa S e e h o f  . . . .  Lodensee 
R ö a l  . . . .  Weißenstein S e i d e l l  . . . .  Taps n. Ampel 
R o c h t  . . . .  Rakke,Simonis Seinigall . . . Rakke und Ma-
Rodewal, Landstelle Wesenberg rien-Magdal. 
Rohküll. . . . Kedder S e l g s  . . . .  Weseuberg und 
Noicks, Pastorat . Hapsal Knnda 
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Sellenküll . . . Hapsal Taibel . . . . Hapsal n.Pönal 
Rasik Sellie in Harnen Kappa Tammick inHarrien 
SeUie in Wierland Rakke Tammick in Wierl. Rakke 
Selliküll . . . Taps u. Ampel Tammick in Jer­
Serreser . . . Weißenstein u wen, Landstelle 
Tammiöpäh,Laud-
Marien-Magd. 
Turgel Wesenberg nud 
S e y e r  . . . .  Leal stelle . ^ . Halljal 
Sicklecht . . . Kappa Tamsal . . . Taps n. Ampel 
Sillamägi, Badeort Waiwara Tannenhof . . Merjama 
S i l m s  . . . .  Weißenstein n. Taps . . . . Taps 
Petri Tatters . . . Weseuberg und 
Simonis,St.,Past. Rakke Wraugelshof 
Sinnalep . . . Hapsal Tanbenpöwel . . Kegel 
S i p p  . . . .  Merjama und T e k u a l  . . . .  Weißenstein 
Goldenbeck Terrefer . . . Jewe 
S i p p a  . . . .  Leal Thomel, Landstelle Wesenberg 
Sitz Wäggewa T h n l a  . . . .  Kegel 
Söderby . . . Hapsal T o a l  . . . .  Rasik 
S o i n i t z  . . . .  Merjama nnd 
Goldenbeck 
Tocknmbeck . . Merjama nnd 
Goldenbeck 
Soldina, Groß-n. T o i l a  . . . .  Jewe 
Klein- . . . Narva Tois in Harrien. Kappa 
Sommerhusen,Alt- Tois in Jerwen. Lechts 
nnd Neu- . . Wesenberg T o l k s  . . . .  Wesenberg 
Sommerhof . . Rasik Weißenstein u. 
Sompäh . . . Jewe Turgel 
Sompfer . . . „ T n d d o  . . . .  Wesenberg 
S o n l e p . . . .  Hapsal Tnddolin . . . Jewe 
Sonorm . . . Taps n. Ampel Turgel, Pastorat . Weißenstein 
Sophienhof . . Waiwara T u r p e l  . . . .  Tnrpel 
Sophienthal, Doc- Türpsal . . . Jewe 
t o r a t  . . . .  Taps T ü r s e l  . . . .  Waiwara 
Söttküll in Wierl. Waiwara Tuttomäggi . . Leal 
Söttküll in d. Wieck Merjama U a n d o  . . . .  Jseuhof 
Stenhnsen. . . Merjama nnd U c h t e n  . . . .  Wesenberg 
Goldenbeck Uddewa . . . Marien-Magd. 
Sternberg. . . Hapsal nud U d d r i c h . . . .  Catharinen 
Martens Udenküll in Jerwen Taps u. Kurro 
Sternhof . . . Aß Udenknll in d.Wieck Hapsal u. Pönal 
Strandhof . . . Rev.,DomX»2I Ummern . . . Kappa 
S u r r o  . . . .  Charlottenhos Uhhe . . . . Jewe 
Snurpallo. . . Weißenstein Ulrichsthal, Landst. Kappel 
Suurarro . . . Kegel Undel . . . . Catharinen 
Sutlem . . . Kappa 
Hapsal, Nucko«. 
Unniküll . . . Aß 
Sutlep . . . . U n n u k s . . . .  Kappel uns 
Tackfer . . . . Hapsal Maholm 
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Uxnorm . . . Comptoir der W a t t e l  . . . .  Lea! 
Sack'schenBier- Wattknll . . . Catharinen 
Niederlage Wechmnth . . . Taps n. Ampel 
Biol . . . . Wesenberg n. Wechmnth, Landst. Rasik 
Halljal Weinjerwen . . Marien-Magd. 
Vogelsang . . . Hapsal und Weissenfeld . . Hapsal 
Martens Weißenstein, Past. Weißenstein 
W a c k  . . . .  Aß Wellenhof, Landst. Lodensee 
Waddemois . . Merjama Weltz in Wierland Wesenberg 
W a e t z  . . . .  Weißenstein Weltz in der Wieck Leal 
Wahhakant . . Kappa Wenden . . . Hapsal 
Wabhast . . . Weißenstein Wenneser . . . Rakke, Simonis 
Waikna . . . Turpel und Werder,Alt-n.Neu- Werder 
Goldenbeck Werpel,Alt-u.Neu- Pernau 
Waiknll. . . . Wesenberg Werpel, Pastorat. 
Waimel . . . Hapsal Weseuberg, Schloß Wesenberg 
W a i s t  . . . .  Pernan 
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Wesenberg, Past. . „ 
W a i t  . . . .  Wichterpal. . . Baltischport 
Waiwara . . . Korf Wichtisby . . . Jewe 
Waiwara, Pastorat Widdrnck , . . Risti 
Waldau . . . Kappa W i e m s  . . . .  Handlung Paul 
W a l k  . . . .  Merjama Meyer 
Walliug . . . Keael Wiesenan . . . Hapsal u.Pönal 
Wallküll . . . Rasik Wiesenhof, Landst. Taps n. Ampel 
W a n d o  . . . .  Catharinen n. W i e s o  . . . .  Weißenstein 
Bnxhöwden Wilkilby . . . Hapsal 
Wannamois inHar- Williwalla. . . 
r i e n  . . . .  Friedrichshof Wittenpöwel . . Reval 
Wannamois in der Woddofer . . . Catharinen u. 
Wieck . . . Leal Bnxhöwden 
Wannamois in der W o d j a  . . . .  Weißenstein 
Wieck, Landstelle Hapsal, Röthel Wöhho, Landstelle Marien-Magd. 
Waoküll . . . Marien-Magd. Woibifer . . . Rakke, Simonis 
Wardes . . . Kappel u, Maholm WoldemarShof, Lst. Catharinen 
Warmesaar . . Weißenstein W o l j e l  . . . .  Wesenberg und 
Warrang . . . Rakke Altenhof 
Warroper . . . Isenhof Worms, Pastorat Hapsal 
Wasahos . . . Waiwara M o s e l  . . . .  Leal 
Waschet . . . Kappeln. Maholm Wrcmgelshof . . Weseuberg 
Wassalem . . . Kegel Wrangelsholm . Rasik 
Wassifer . . . Taps.Saximois Bredenhagen . . Kappa 
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